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I MA'AREKLAN I ATFABETU 
I PRIMET NA LETRA 
Sangan i atfabetu. Kada letra guaha saga-na gi ma 
arekla-na i atfabetu. 
Haf a i fine'nana na letra? Haf a i uttemo na letra? 
Entalo' ha fa na letra na gaige i "ch, 1, ng, r, U II? 
Hafa na letra gaige gi sanme'nan i "b' g, n, o, y"? 
Haf a na letra gaige gi santatten i II I b, m, u, y II? 
Taitai pa'go i letra siha gi kada kahon. 
1 2 3 
, a, b, ch, d d, ch, y, s I Im, 1, y, 
Gi manu na kahon na manma'areklan atfabetu todu i letra? 
Hafa taimanu para un areklan atfabetu i letra siha gi 
otro na kahon? 
1 
Taitai i palabra gi kada kahon ya atan i fine'nana na 
lettra gi kada palabra. Espiha manu na kahon na manma areklan 
atfabetu todu i palabra. 
1 2 3 
adios I .§:gang r=a 
yayas ~uyat e 
familia chalek chebot 
-
- -
bola dukdok en 
sodda' entalo' de'on 
Gi manu na kahon na manma areklan atfabetu todu i 
palabra? Hafa taimanu para un areklan atfabetu i palabra 
siha gi otro kahon? 
Para Ma Deskuti 
A. Areklan atfabetu kada grupon letra. 
1. I a b ch f e 4. n P g i s y 
ng 
2. I a b f ch e 5. t I u ng ch 1 
3. a f b ch e ' 6. ng n n m 1 k 
y 
ch 
B. Usa i fine'nana na letran kada palabra para un areklan 
atfabetu kada grupon palabra. 
1 2 3 
bail a 1. ni 1. bet de 1. 
- -
konne' 2. sa' 2. asut 2. 
- -
de'on 3. ha 3. chukulati 3. 
-




~aigo' 5. ma 5. rosa 5. 
-
2 
Ch. Chagi ta'lo umareklan atfabetu este siha. 
lil 
1 2 
Yigu 1. singko 1. 
Hagatna 2. bente 2. 
l As an 3. dosse 3. Ma' ina 4. trenta 4. 







~~z Areklan atfabetu i grupon letra siha gi kada kahon. 
1 2 3 4 
ng 1. n 1. p 1. y 1. 
2. n 2. f 2. 2. 
y 3. 0 3. 
_j s 3. i 3. ~ ch 4. ng 4. r 4. 
Areklan atfabetu i grupon palabra siha gi kada kurona. 
Gi uttemo na kurona, areklan atfabetu i na'an singko 



























~ unai 4. guihan 5 , 
























B. I SIGUNDO NA LETRA 
a chem 
as!deng 
Atan kada palabra ya oppe este siha na kuestion. 
Hafa i fine'nana na letra gi kada palabra? 
Rafa i sigundo na letra gi kada palabra? 
Kao esta ma areklan atfabetu siha i palabra? 
Rafa na letra un atan para un tungo' kao ma areklan 
atfabetu siha i palabra? 





Rafa i fine'nana na letra gi kada palabra? 
Rafa i sigundo na letra gi kada palabra? 
Kao ma areklan atfabetu siha i palabra? 





Para Ma Deskuti 
A. Manu na listan palabra e sta manma areklan atfabetu? Rafa 
taimanu tungo'-mu? 
1 2 3 4 
-~ 0 0 0 0 
o'mak kopia sen a a' paka 
0 




odda' kama saosao ass on I 
ora kesu siette O att e long 
0 0 Q 
B. Atan i sigundo na letra ya sangan hafa debi di u gaige g i 
#1, 2, 3, 4. 
bu la 1. ilek-na 
bibek 2. i'e' 
. bot a 3 . ippe' 













~ /~\ Tuge' un palabra gi kada addeng ni' tinitutuhon ni' i gaige esta na letra. Pues, areklan atfabetu kada 
palabra gi sapatos #1, 2, 3, 4, 5, 6. 
1~2~3~ 
4 ~5~~}~:~/6 
Guaha na biahi na manma 1 usa este siha na letra yanggen 
i palabra ti palabran Chamorro, pat na'an taotao, pat na'an 
lugat. 
Taitai: 
~acqueline _g_ushing Zoo 
movie -+ muvi White 
9 
I KONSONANTE SIHA 
A. PARA MA RIPASA 
Taitai pat kanta i kanta. 
Raya gi sampapa' todu i konsonanten Chamorro gi kanta. 
(Cho'gue kontodu i titulu.) 
"Fanohge Chamorro" 
Fanohge, Chamorro, put i tano'-ta. 
Kanta i ma tuna-na gi todu i lugat. 
Para i onra, para i gloria, 
Abiba i isla sin parat. 
U todu i tiempo i pas para hita, 
Yan ginen i langet na bendision. 
Kontra i piligru na'fansaffo' ham. 
Yu'os prutehi i Islan Guam. 
Dr. Ramon Sablan 
Trinansladan Mrs. Lagrimas Untalan 
Kuanto sinedda'-mu na konsonante? 
Hafa na konsonante ti un li'e' ma tuge' gi kanta? 
Tuge' kuanto na buet manggaige. 






*Guaha 18 na konsonante gi atfabeton Chamorro. 
*Guaha 5 na buet gi atfabeton Chamorro. 
Para Ma Deskuti 
A. Estague' i atfabeton Chamorro. Taitai, pues sangan hafa 
siha konsonante na letra. 
a b ch d e f g h -m n n ng o p k I i r s t u y 
1. Kuanto na letran konsonante guaha? Hafa siha? 
2. Kuanto na letran buet guaha? Hafa siha? 
B. Taitai este siha na palabra. Atiende i sunidon kada 
konsonante siha. 
lan 
li'e' babui che'lu dies fahan 
ga'ga' haf a kollat meggai 
nifen nalang riku 
sot ta tife' yayas 
r~z Tuge' i fatta na konsonante para u na'kabales i palabra. 
____ ada' ___ inge' ___ amyo ola ora 






BI I PATTEN I PACHOT 
Estague' i mapan i patten i pachot anai manma fa'titinas 
i sunidu siha. Usa i hila'-mu para un siente kada patten 
pachot mas ki i glota. 
Para Ma Deskuti 
A. Tancho' gi Mapan i Patten Pachot para i dos labios, hula', 
nifen siha, atbelat (sanme'na gi paladat), paladat (talo' 
gi paladat), gatganta (santatte gi paladat), yan i sagan 
i glota. 
Usa i hila'-mu para un pacha i labios-mu, i nifen-mu, 
i sanme'na, talo', yan santatte gi paladat-mu. 
Raya desde i na'an asta i dinanche na patten pachot. 
1. labios 
2. atbelat 
(sanme'na gi paladat) 
3. paladat 
(talo' gi paladat) 
4. gatganta 





' 6. hula' \ 
\ 
\ 
8. sag an i glota I I I I 






Ch I I GI MA I KONSONANTE 
p 
P A T T E N P A C H 0 T 
I Patten Ma Fa'tinas-na 
M 
Dos Nifen 
ANERAN I MA SANGAN-NA Labios Labios Atbelat Paladat Gatganta Glota 
tai 
kinalamten p t k 
I 
Para 







Fuetsas tai kin al amt en f s h 
·-
gai Ongngo' kinalamten m n n ng 
Lakse' gai kinalamten 1, r 
MANER1 
Yanggen un atan i gima' konsonante, tres ensigidas sina 
un tungo' put kada konsonante. Un tungo' Para 
(1) Manu gi patten pachot na ma fa'tinas, 
(2) I maneran i ma sangan-na, yan 
(3) Kao gai kinalamten pat tai kinalamten. Fu et 
Hafa siha na sunidu nanma fa'tinas gi Dos Labios? Nifen 
Labios? Gi Atbelat? Gi Paladat? Gi Gatganta? Gi Glota? Fu et 
Hafa siha i maneran Para? Fuetsayi? Fuetsas? Ongngo'? 
Ongn 
Lakse'? 
Hafa siha na sunidu manggai kinalamten? Laks 
Hafa siha na sunidu mantai kinalamten? 
14 
Para Ma Deskuti 
A. Atan i "p" gi Gima' Konsonante. Un tungo' na 
(1) Ma fa'tinas gi Dos Labios; (2) Maneran Para, yan 
(3) tai kinalamten. Hafa tres sina un sangan put, 
lot a g, ch, m, f, n, r? 
I B. Chagi ta'lo. Hafa tres sina un sangan put t, k, b, d, 
s, h, n, ng, l? 
Ch. Fanhugando yan i gima' i konsonante gi CHAGI #3. Chagi 
muna'fanhalom i konsonante siha gi dinanche na 
sagan-niha. 
h I GIMA' I KONSONANTE SIHA 
----
p A T T E N p A C H 0 T 
I Patten i Ma Fa'tinas-na 
-
D:>s Nifen Atbelat Paladat Gatganta Glota ANERAN I MA SANG AN-NA Labios Labios M 
-
-














Ongngo' gai kinalamten 




Adibina . . Adibina 
1. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi glota, gi maneran Para 
ya tai kinalamten? 
2. Haf a na sunidu ma fa'tinas gi atbelat gi maneran 
Ongngo' ya gai kinalamten? 
3. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi dos labios, gi maneran 
Ongngo', ya gai kinalamten? 
4. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi paladat, gi maneran 
Fuetsayi ya tai kinalamten? 
5. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi atbelat, gi maneran 
Lakse', ya gai kinalamten? 
Tuge' i fatta na konsonante para u na'kabales i 
palabra. 
ada' inge' amyo ola ora 
-- -- --
okka' iete amak a ts a acha 
-- -- -- --
OS asu a'ga' ata iyok 
-- -- -- --















~ Tuge' tres ni' un tungo' put i "p, 
Cho'gue kada unu taiguini: 
f 
Patten Pachot: Nifen Labios 
Manera: Fuetsas 
Kinalamten-na: Tai kinalamten 
p 


















1. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi paladat, maneran 
fuetsayi, ya tai kinalamten? 
2. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi glota, maneran 
fuetsas ya tai kinalamten? 
3. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi dos labios, maneran 
para, ya gai kinalamten? 
4. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi nifen labios, 
maneran fuetsas ya tai kinalamten? 
5. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi atbelat, maneran 
ongngo', ya gai kinalamten? 
6. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi paladat, maneran 
fuetsas, ya tai kinalamten? 
7. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi gatganta, maneran 
para, ya tai kinalamten? 
8. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi glota, maneran 
para, ya tai kinalamten? 
9. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi dos labios, maneran 
ongngo', ya gai kinalamten? 
10. Hafa na sunidu ma fa'tinas gi atbelat, maneran 









I GIMA' I KONSONANTE 
4 p A T T E N p A C H 0 T 
I Patten Ma Fa'tinas-na 











Fuetsas tai kinalamten 






D. I KONKONSONANTE 
Taitai kada palabra ya 
atan kuanto na konsonante 
gaige gi tutuhon kada palabra. 
Rafa i dos konsonante siha ni' tumutuhon i "plasa"? "blusa"? 
"klas"? "gloria"? "flores"? 
Kao guaha buet gi entalo' i "pl, bl, kl, gl, fl"? 
* Yanggen dumana' dos klasen konsonante sin buet gi entalo'-















Estague' ta' lo otro listan palabra. 
hafa i konkonsonante gi kada palabra. 
Taitai ya sangan 
Hafa na konkonsonante tumututuhon i "prima, trosu, Krismas, 
grasias, bruha, franela"? 
* Todu i tiempo gaige i konkonsonante gi tutuhon 
i silaba, ni ngai'an gi uttemo-na. 
Para Ma Deskuti 
A. Taitai siha i palabra ni' mantinitutuhon konkonsonante. 
1. Kao tinitutuhon "chiba" yan "nginge" ni' 
konkonsonante? Sangan i rason-mu. 
2 . Kao konkonsonante i "nt" gi ''plant a", 
"sp" gi "espiha" yan "ngk" gi "blangko"? 
Sangan i rason-mu. 
3. Kao konkonsonante i "ss" gi "massa' "? 
Sangan i rason-mu. 
21 
B~ Hafa mohon na konkonsonante siiia un usa para u 









Sangan dos palabra ni' gai konkonsonante gi tutuhon-niha. 






Tuge' gi raya i konkonsonante ni' sina muna'fampalabra 
este. 
13 













Taitai pat kanta i kanta. Espiha ya un sitkoluyi 
i palabra siha ni' manggai konkonsonante. Munga 
maleffa hafa kumeke'ilek-na "konkonsonante." 
"Papa' i Sombran Mapagahes" 
Papa' i sombran mapagahes, 
I tumampe na nuhong, 
Hahasso i kontrata-ta, 
Sa' ennao yu' na umu'ugong 
Guaha un trongkon adetfa, 
Gi papa' bentana-hu, 
Hahasso i kontrata-ta, 
Antes di u ta adingu. 
Na'mantieni yu' ni' kannai-mu, 
Ya bai despidi hao "Adios", 
I mata-hu matan magof, 













l, UN ESPESIAT NA KONKONSONANTE 
Taitai kada palabra ya atiende i sunidon i "gu". 
Dumana' i "u" yan i "g" na konsonante gi me'na-na para 
u fama'tinas un sunidu. Konkonsonante i "gu". Todu i 
tiempo guaha buet gi tatte-na. 
Taitai ta' lo otro siha na palabra ni' manggai konkonso-
nante. Atiende na todu i tiempo mantinatitiyi ni' buet. 
* Ma agang konkonsonante eyu i dumana' i "u" yan i konso-
nante gi me'na-na para u fama'tinas un sunidu. 
* Todu i tiempo u tinatitiyi i konkonsonante ni' buet, put 
ihemplo: nu@bu, gu©lo' 
Para Ma Deskuti 
A. Manu guini na palabra manggai konkonsonante? Sangan i 
rason-mu. 
guma' guali'ek suette munga 
25 
B. Na'halom i konkonsonante ni' sina muna'kabales kada 
palabra. 
•JAL. .. ""'~ 
__ ahan 
__ i I 
ebi 
__ es 
Ch. Tai tai ya espiha :;_ palabra siha ni' manggai ~onkonsonante. 
Un dia, un atungo'-hu duendes yan guahu mamokkat 
ham para i lancho. In li'e' un dangkolon guaka. 
Sigi in halla dalalak-na. Lalalolo' i guaka, ya ha 
patek ham ni' diruru para i chikeron babui. Gaige 
gi me'nan-mami un dangkolon puetka. Ensegidas 
malagu ham chaddedek para i gima'. Taya' esta na 






Ekes i palabra siha ni' manggai konkonsonante. 
Tuge' halom i konkonsonante ni' si6a muna'kabales kada 
palabra. 
ebu ah an etka 
aiya 
_engi ette 
ass an etsa end es 
Raya gi sampapa' i konkonsonante gi kada palabra. 
Yanggen monhayan, usa kada palabra un biahi ha' para 






Un ma'pos yu' yan un atungo '-hu 
para in epanglao. Esta 
na panglao kinenne'-mami anai sigi chumeffla i 
duendes. 
"Ss ! Pak aka' ! " i lek-hu, 1 ao mas a' gang di 
chumeffla. 
Ti apman umessalao, "Ai! A . I l. Ai!" Duru di 
malagu huyong gi halom tano'. Hu dalalaki 
Anai matto ham tatte gi gima' na hu li'e' na 
dumangkololo i sa' dume'on. 
_a 
Fangge' un palabra gi kada payon duendes ni' gai 




* Sina r 
g' s' 
* Ma di1 
konsor 










E. I MAND I NGA' NA KON SOl~ANTE 
Taitai este siha na palabra ya gef atiende i konsonante 
gi entalo' kada palabra. 
Rafa un ripara put i konsonante gi entalo' kada palabra? 
* Sina mandinga' este siha na konsonante i "p, t, k, b, d, 
g , s, m, n, 1, ng, f . " 
* Ma dibidi i silaban i palabra gi entalo' i dinga' na 
konsonante. Put ihemplo: pok/ka' sap/pe lom/mok 
Para Ma Deskuti 
A. Taitai kada dos palabra gi kada numiru . Ekungok ya 
akompara i sunidu yanggen unu pat dinga' i konsonante gi 
palabra . 
1. mai_Ee galoppe 7 . mas a massa' 
2. eti ette 8. tomu tommo 
3 . toka pokka' 9 . unu onno' 
4 . baba chabba ' 10 . bali balle 
5 . adahi addeng 11. sang an langnga' 
6 . ma_g:i meggai 12 . sufa ' maleffa 
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r!f 
B. Manu mohon na ma dibidi kada palabra? 
yommok as son daddek 
hall a kanno' sot ta 
mo hon baba unu 
Tuge' halom i dinga' na konsonante ni' sina muna'-























"' t:'J . 
~ I ; \ 
Dibidi kada palabra gi silaban-niha. 
padda' 7. saddok 13. tangnga 
tommo 8. doffe' 14. langnga' 
poyu 9. ette 15. magi 
gollai 10. lapes 16. changnga 
dangnge' 11. chabba' 17. toka 
chomma' 12. massa' 18. dangnge• 








I BUET SIHA 
A. PARA MA RIPASA 
Taitai i po'eman Haiku. 
"Guahan" 
Fresko manglo'-na 
Betde, asut, yan geftao, 
Tano'-ta Guahan. 
Rafa siha i buet Chamorro? 
Rafa taigue na buet gi po'ema? 
Rafa kumeke'ilek-na "geftao"? 
Kao maolek pat baba i taotao para u geftao? 
Para Ma Deskuti 
0 
A. Taitai i palabra siha. Atiende i sunidon i buet ni ' 












B. Hafa na buet sina un usa para un fa'palabra este siha? 
karak 
---------:-: ·: 
.· · ..... . 
. ~~ .. 
. :~. 
Ch. Hafa na buet fatta gi kada palabra? 
b ti b ndera 
_spehos 
t rnmo p_pakes f lak 
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t_pu s 'se' 
p_lu p na 
Ti 
t~f 
Tuge' i fatta na buet para un na'dinanche kada 
palabra. 
Tuge' halom i fatta na buet 
kada palabra. 

















B. I GI MA I I BUET 
SANME'NA 
sanhilo' ~ sanh ilo ' 
i talo ' I e l 1 0 I i talo ' 
I a I I a I sampapa' sampapa' 
Yanggen un atan kada b uet gi Gima ' I Buet , un tungo ' (1) kao 
gaige gi sanme ' na, pat gi santatte , yan (2) kao gaige gi 
sanhi1o ', gi talo ', pat gi sampapa ' . 
Para Ma Deskuti 
A. A tan i II U II gi Gima ' i Buet . Un sodda ' na : 
( 1) Gaige gi santatte , yan 
( 2) Gaige gi sanhilo '. 
1 . Ha fa dos sin a un sangan pu t i sag an i 
i ' o , a ( aga ' ) ? 
2 . Ha Ia dos sina u n sang an put i sag an i 
a (pan) , u, e? 
B . Adi bi n a . . . Adibina . 
1 . Hafa na buet gaige gi sanme ' na gi talo ' ? 
2 . Hafa na b uet gaige gi santatte gi sampapa ' ? 
3 . Haf a na buet gaige gi santatte gi sanh i l o'? 
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t 
I t I i 




'tf' Manu gi Gima' i Buet na gaige e, u, a (aga ' )? 
Tuge' i gima' a (pan), i, u. 
1. ___ _ l __ _ 
2. ___ _ 2. ___ _ 
Adibina . . Adibina . 
Rafa na buet gaige gi sanme'na gi talo'? 
Rafa na buet gaige gi santatte gi sampapa'? 
Hafa na buet gaige gi santatte gi sanhilo'? 
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- ---~ 10 
l. _______ _ 
2. _______ _ 
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Tuge' un adibina put unu na buet ya na'i otro na 
estudiante para u oppe. Yanggen monhayan, atan kao 
dinanche i ineppe-na . 
Adibina . . Adibina 
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Ch. I BUEBUET 
1. I 11 A0 11 YAN 11 Al 11 
saosao 
saosao 
Hafa bida-na i palao'an? 





Kao konsonante pat buet i "a, o, i"? 
taitai 
Hafa sina un sangan put i "a, o" gi "saosao" yan i "a, 
i" gi taitai"? 
* Yanggen dumana' dos buet ya sumiha mama'un sunidu gi un 









Para Ma Deskuti 
A. Taitai i palabra gi kada lista. Atiende i sunidon i 






B. Manu gi dos buebuet sina muna'kabales este siha? 
Ch . Taitai kada sentensia ya sangan i palabra siha ni ' 
manggai buebuet "ao" pat "ai" . 
1. Ha kanno' si James i lernmai . 
2 . Umessalao a ' gang i brabon patgon . 
3 . I ga ' lagu duru humaohao . 
4. Enague ' magi i bunitan palao ' an . 
5 . Palai i pan ni ' mantekiya . 
D. Rafa otro siha na palabra manggai buebuet ni ' "ao" pat "ai"? 
E . Kao manggai buebuet este siha? Sangan i rason-mu. 
na ' i 
ya bi 
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Ma ' ina 
ha ' i - na 
r~r 
~:? 
Tuge' halom i "ao" pat "ai" na buebuet ni' sina 
muna'kabales kada palabra. 
w 
Taitai kada sentensia ya sitkoluyi todu i palabra 
ni' manggai buebuet "ao" pat "ai". 
1. Guiya na maisa ma'pos para Yo'~a. 
2. Gof paopao i flores siha. 
3. Esta para bai hanao pa'go. 
4 . Ha lachai i ga'lagu i nengkanno'. 








6. Mamokkat chaddek i palao'an. 
7. Taya' mas maolek ki Guahan. 
8. Ha na'pakko' yu' j maipen prensa. 
9. Mamahlao chumocho i amiga-hu. 
10. Dalalai este na patgon. 
Fangge' tres na palabra ni' manggai buebuet "cto". 





Hafa kumeke ' ilek-na "buebuet"? 
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ai 
'f :Z Tuge' halom i palabra ni' gai buebu e t "ao" pat "ai" 
ni' si6a muna'kabales i e storia. si 
"I Manglo' Yan I Atdao" 
si 
Un dia kumuekuentos i manglo ' yan i atd put hayi 
mas g ___ fuetsa . Ma li ' e ' un t t mamomokkat . Ta 
Il e k-na i manglo ' . "Guiya mas me-tgot i sina muna'suha i 
chininan eyu na t ___ t __ _ " 
Sigi i manglo ' ha gu~~fi duru i t~~t~~ lao mas 
at 
i t t ha go ' te i magagu-na . 
Tareha-na pa ' go i atd Ha na ' m pe pe gui ' . Ti 
apman , i t _ __ t __ _ ha na ' suha i chinina- na . 
Hayi mas me tgot , i mangJo' p a t i atdao? Sa ' hafa? L 










UNU PAT DOS 
Ekungok mienTras un sangan i palabra ~· 
silaba-na? Hunggan, unu ha'. 
Kuan to 
Ekungok mientras un sangan i palabra ya-yasj. Kuanto 
silaba-na? Hunggan, dos silaban-niha. 
Estague' ta' lo siha palabra ni' unu ha' silaban-niha. 
Taitai siha. 
ai/ gof I bu/ ii 
Este siha na palabra dos silaban-niha . Taitai ya 
atiende i ma dibiden i silaban-niha. 
ma/gof tai/tai yom/mok kan/det 
Nota: Yanggen gaige i glota gi entalo' dos buet, ha 
dalalaki i tatte-na buet para u siha gi un silaba . 
Para Ma Deskuti 
A. Taitai siha i palabra ya ekungok kuanto silaban kada unu. 
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B. Kuanto na silaba gaige gi kada na'an litratu? ~ 
• 
• ~ 
Ch. Haf a un tungo' na palabra gai silaba unu? Haf a un 




Taitai kada palabra ya tuge' kuanto silaban kada 
unu gi raya. 
1. si 6. bail a 
2. lapes 7. mangga 
3. chalek 8. ti 
4. maigo' 9. ma 
5. gua'ot 10. guaiya 
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Atan i na'an i litratu ya t u ge' k u anto si l aban kada 
unu gi ray a. 
3 / 
1. 2. 3. 
4. 5. 6 . 
Tuge ' di nuebu kada palabra gi raya , pues dibiden 
silaba kada unu taiguihi i #1. 
1. maipe mai/pe 6. ya-na 
2. bangko 7. lemmai 
3. ti 8. sesso 
4. chalan 9. patgon 
5. toktok 10. saosao 
47 
~r:z s 
Taitai kada sentensia, pues ekes kada palabra ni' 
unu ha' silaba-na . Sitkoluyi todu i palabra ni' 
manggai silaba dos. 
1. Mahlok i patas i babui. 
2. Esta ma'pos si Tun Chu'. d 
3. Na'yan magi i masan pan fan. 
4. Gaige i kamyo gi fi'on i labadot. i 
5. Na'i si Lilliana un bunelos dagu . 







B. TRES PAT MAS? 
Taitai este siha na palabra ya atiende i ma dibiden i 
silaban-niha. 
fli/ ta/ da 
gang/ go/ che 
a/ yu/ yu 
Kuanto silaban kada palabra? Yanggen ilek-mu tres, pues 
dinanche hao. 
Estague' ta'lo otro siha na palabra. Sangan ya atiende 
i ma dibiden-niha i si1aba. 
ad/deng/-mu ku/re/has ti/ti/yas 
bi/si/ta tom/tom/ - na da/da/lak 
Nota: Munga maleffa na yanggen gaige i glota gi ental~' 
dos buet, ha dalalalaki i tatte-na na buet para u 
siha gi un silaba . (na/ 'i li/'c ' ) 
Para i\la Deskuti 
A. Sangan i na'an kada litratu yan k u a nto silaban-niha. 
19J 
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B. Taitai kada palabra ya sangan kuanto na silaba guaha gi 
kada unu. 
1~r Kuanto na silaba guaha gi na'an kada li t ratu? Tuge' i 
numiru gi kahita. 
~:r 
-+~ 




































Kopia kada palabra gi raya ya dibidi gi silaba-na . 











Kuanto silaban kada palabra? 





Kuanto mohon na silaba gi kada palabra? Tuge' gi 
raya. 
ume'essalao 
Tuge' tres na palabra ya na'i otro na estudiante para 















Ch. MANU MAS A'GANG? 
Sangan ya ekungok kada palabra. 
pu lan es ko ba ma pa ga hes 
Kao parehu na fuetsa un usa gi kada silaba? 
Manu na silaba gi "pu lan" mas un na'i fuetsa? 
Manu na silaba gi "es ko ba" mas un na'i fuetsa? 
Manu na silaba gi "mapagahes" mas un na'i fuetsa? 
I mas a'gang na silaba eyu i mas un na'ye fuetsa na silaba. 
Gi meggai na propiu na palabran Chamorro, gaige i mas a' gang 
na silaba gi fi'on i uttemo na silaba. Manma sitkoluyi esta 
i mas a' gang na silaba gi kada palabra. Gef ekungok i manma 
sangan-niha. 
Snek 
j * Gi kantedat na 
~palabra eyu 
Para Ma Deskuti 
ma@sen 
palabran Chamorro, i mas a'gang na silaba 
i gaige gi mina'dos ginen tatte. 
A. Manu na silaba mas a'gang gi kada palabra? 
ad deng ma c.heng kan nai -hu 
ga pot u lu ma lef fa fa ma' ba ba 
es pi ha pa' go ta ngan ta ngan 
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B. Taitai kada palabra ya espiha hafa i mas a'gang na silaba . 
e pang lao dang ko lo ya ya yas 
a kas se ka ra kot tu mo toh ge 





















D. MA BABA PAT MACHOM? 
A tan este na silaba I /chef I · Kao i buet pat i konsonante 
uttemo? 
* Yanggen uttemo i buet gi silaba, pues ma baba na klasen 
silaba eyu. 
Atan 1okkue' este na silaba I/pat / I. Kao uttemo i buet 
pat konsonante? 
* Yanggen uttemo i konsonante gi silaba, pues machom na 
klasen silaba eyu. 
Para Ma Deskuti 
A. Kao ma baba pat machom este siha na silaba? Hafa 
taimanu tungo'-mu? 
GGGGG 
9. Kao ma baba pat machom este siha na silaba? Hafa 
taimanu tungo' - mu? 
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Ch. Punta ya taitai'kada silaba. Sangan kao "ma baba" pat 
"macnom" na klasen silaba. 
B & & e --E3> 
-Gl:>&&SB> 
D. Dibidi este siha na palabra gi silaban-niha. Tancho' 





4. pa tgon-mar.1i 
5. adios 
~ 
1 ~ \ Atan kada silaba ya raya asta "ma baba" pat "machom". 













Kopia ya dibidi kada palabra gi silaban-niha. 
Sitkoluyi i manma baba na silaba. Raya gi sampapa' 
i manmachom na silaba. 
1 . tasi 6. espiha 
2. pod dong 7. guma'-ta 
3. bai 8. sinangani 
4. faisen ~sen 9. pumaki 
5. chagi 10. 
T N·a' an-mu ..L 
::t" 
~} Tuge' tres na silaba ni' manma baba. 










MANAHALLA I BUET 
A. I SANTATTE MA HALLA MO'NA 
1. "IJ GIJ NI'" 
sanhilo' I i I sanhilo' u 
i talo' I e 0 I i talo' 
sampapa' I a a I sampapa' 
Taitai kada kahita ya gef atiende i manma sitkoluyi 
siha na buet. 
"i" yan "g @ma'" "i g(Dma' '' 
"gi" yan "@) kso'" "gi @ kso'" 
"ni'" yan k@nnai "ni' k@nnai" 
Rafa bida-na i 0 gi "guma'" anai gaige "i" gi 
me'na-na? 
Rafa bida-na i C0 gi "okso'" anai gaige i "gi" gi 
me'na-na? 
Raf a sunidu-na i ® gi kannai anai gaige 11 Ili I 11 gi 
me'na-na? 
* I "i" pat "ni'" pat "gi" na palabra yanggen gaige gi 
sanme'nan i silaba ni' gai santatte na klasen buet, 
siempre ha hall a mo' na i "u, o, pat a (pan)" para u 
fansanme'na na klasen buet. 
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r; 
Para Madeskuti 
A. Kao sina un na'dinanche masangan-niha 
1. i pulan 6. gi ulu-mu 
- - -----
2. ni' yab1 7. j go L l aj 
3. gi donne' 8 . ni' hutu 
4. i tupu 9. i tasi 
5. ni' kannai 10 . gj toJlai 
----- ---
Na'dinanche matuge'-niha. 
1. i yommok 6. Di I poddong 
2. i dumang 7. i 1ulok 
3. ni' taotao 8. gi baba 
4. gi lahi 9. i tuba 
5. i cho'cho' 10. gi o r;ga'an 
Taitai todu i sentensia. Na'dinanche matuge'-niha 
i palabra siha ni' manmaraya gi sampapa'. 
1. Manu na gaige i chupa? i 
2. Gaige gi tasi. gi 
--
3. Kao i dogga-mu taigue? i 
4. Danche ni' tommo-mu. ni' 
5. Poddong gi lokka' na bentana. gi 
6. Taigue, ni hula' manu. ni 
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7. Puti i ulu-hu. i 
8. I agaga' na punidera malagu. I 
9. Falagu gi uchan. gi 
10. I godde mapla. I 
B. I TALO' MA HALLA HULO' e 0 
a a 
Guaha kuattro klasen manera annai sina mahalla hulo' i 
talo' na buet. Dos klasi este i para ta estudia. 
1, (-1) 
Taitai kada palabra ya sangan hafa i mas a' gang na 









Taitai ya atiende hafa guaha anai mana'-dana' kada 
palabra yan (-i). 
Uanu pa'go i mas a'gang na silaba? 
Hafa un ripara put i palabra siha ni' manmakpo' ni' 
buet? 
Haf a mo hon na .i "e" gi palabra #1, #2, yan #6 ha tulaika 
gui' para "i" anai mana'dana' yan (-i)? 
Haf a mo hon na i "0" gi palabra #3, #4, yan #8 ha tulaika 
gui' para "u" anai mana'dana' yan (-i)? 
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? 
* I (-i) ha tulaika i sagan i mas a'gang na silaba. Usa 
"i" yan "u" en lugat di "e" yan 11 0 11 gi mas a'gang na 
mababa na silaba. 
* I tetchen tatte (-i) ha baba i uttimo na silaba gi 
hale' palabra yanggen dumana' i dos. Put i mababan i 
silaba na ha tulaika gui' i "e" para "i" yan i 11 0 11 
para "u". 
* Yanggen buet uttimo-na i palabra, usa (-yi). 
Para Madeskuti 














Rafa matuge' halom gi palabra ni' gai buet gi uttimo-na? 
Rafa i mas a'gang na silaba gi kada palabra? 
Rafa na ha tulaika gui' i "e" para "i" gi palabra #1 
yan #3? 







Ch. Sangan i palabra yanggen mana'halom i (-i), pat (-yi). 
D. Yanggen un na'suha i (-i) pat (-yi), hafa mohon i hale' 
palabra? Hafa na letra un tulaika para hafa na letra? 
E. Taitai kada sentensia ya espiha kada palabra ni' gai 
buet ni' mahalla hulo'. 
1. Sangani si Frank na matto si GeoFge. 
2. Ilek-na na para un yuti'i yu' ni' basula . 
3. Guputi yu' fan gi berfde-ku. 
4. Kao bai patiki hao ni' futbol? 
5. Hu tago' para hu fugu'i yu' dos tasan lechen niyok. 
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6. Po'luyi yu' ni' magagu gi halom guma'. 
7. Esta ha tulaikayi hao ni' salape'-mu. 
8. Hu pongliyi si Tata ni' ga'-na gayu. 
9. In balliyi si Nana ni' kusina. 
10. Fa'gasiyi ham fan ni' na'yan. 
r:r Dibiden silaba kada palabra taiguihi i #1. 
Sitkoluyi i mababa na silaba. Raya gi sampapa' i 











r:r Tuge' gi raya i palabra ni' dumadaii~' yan (-i). t: 
+ ( - i ) -+ _____ _ 
fl 
(-yi)-+ __ 
+ ( -i) -+ --'-----
(-i) + -~---
{! 
(-i) + ~ 
6 
( -i) + 
----
~ ~~ ~~~ (-yi)~ ~ 
(_ ~L2 (-yi)~  
10 11 ~ 
~ ~ ·~ , ~ ~ ~~ (-yi) ~ ---
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Sitkoluyi i tetchen tatte (-i) ya tuge' i hale' 
palabra gi raya taiguihi i #1. 
0 ~upot I> 'l:J * 6 
~ ~ {r kannu'i 2 
0 lassasi 7 J:} ~ apasiyi ~ g; ~~ ~ ~ ~20 ~ ( 
l ~ kassiyi ~ ~ 





I s \ 
Dilitre'a yan tuge' i palabra siha ni' ha sasangan 
i ma'estra-mu. 
N t. aaana Na'dana' kada palabra yan (-i). Usa kada 


















Sina lokkue' mahalla hulo' i talo' na buet yanggen un 
na'dana' un hale' palabra yan i tetchen tatte (-on). 
Atiende i sunidu yan i madilitre'an kada unu. 
bend5: + (-on) 
bendl_yon 
konni'on 
Manu na silaba mas a' gang gi konne', konni'on; baila, 
bailayon; bende, bendiyon; angokko, angokkuyon; kanno', 
kannu'on? 
Ha fa mo hon na ha t ulaika gui' i 11 e 11 -para 11 i 11 gi #1 
yan #3? 
Hafa mohon na ha tulaika gui' i 11 0 11 para 11 u 11 gi #4 
yan #5? 
Yanggen buet uttimon i palabra, kao un usa (-on) pat 
(-yon)? 
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* I (-i) ha tulaika i sagan i mas a'gang na silaba. Usa 
"i" yan "u" en lugat di "e" yan 11 0 11 gi mas a' gang na 
mababa na silaba. 
* I tetchen tatte (-on) ha baba i uttimu na silaba gi 
hale' palabra yanggen dumana' i dos. Put i mababan i 
silaba na ha tulaika gui' i "e" para "i" yan i "o" 
para "u". 
* Yanggen buet uttimo-na i palabra, usa "-yon". 
Para Madeskuti 
A. Taitai kada palabra, ya atiende hafa guaha. 
tago' , ,, .. ,,.,., ... ,.., ·, ·--·' ,,, guaiya 
Kao un usa (-on) pat (-yon) gi palabra ni' gai buet gi 
uttimo-iia? 
Hafa na i "o" ha tulaika gui' para "u" gi palabra #1? 
Hafa na i "e" ha tulaika gui' para "i" gi palabra #2? 























eyu na gayu sa' despasio. 
este siha na lamas aga' gi metkao. 
na patgon matago'. 
eyu na chaddek baila? 





Taitai ya atiende hafa guaha. 
1. guaiya + (-on) + guaiyayon 
2. ipe' + (-on) + ipi'on 
3. tago' + (-on) + tugu'on 
Hafa na un usa "-yon" gi palabra #1? 
Hafa na un tulaika i "e" para "i" gi #2? 
Haf a na un tulaika i 11 0 11 para "u" gi #3? 
Tuge' gi sanpapa' kada palabra i palabra ni 
dumadafia yan (-on). "Despues fama'sentensia 






Na'halom kada palabra n1 dumafia' yan (-on) gin~n 
Chagi 2 gi sentensia ni' siiia ha na 'kabales. "un 
biahi ha' . " 
Ti 1 meggai salape'-na. 
Gof mahetok na niyok, esta tj 
Kao este na kelaguen mannok? 
este i bente pesos. 
5. Manso na babuj sa' 
Sitkoluyi i tetchen tatte ya tuge' j hale' palabra 
gi raya. 
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r:r Fama'sentensia ni' kada palabra ya tuge' gi raya. r: 
1.~~~~~~~~~~~~-
2, __________ _ 
3.~-------------------------
4. __________________________ ___ 
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Fama'sentensia ni' kada palabra ya tuge' gi raya. 
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Taitai kada palabra ya gef atiende anai mana'fandana' 











Sangan kao machom pat masaba este siha na silaba: 
/ni/ gi paini 
/u/ gi ulu 
/nen/ gi painen-mami 
painen-miyu 
painen-niha 
/lon/ gi ulon-mami 
ulon-miyu 
ulon-niha 
Ha tulaika gui' i "i" gi "paini" para haf a na letra? 
Sa' haf a mohon? 
Ha tulaika gui' i "u" gi "ulu" para hafa na letra? Sa' 
hafa mohon? 
* Usa "i" yan "u" gi mababa na silaba. 
* Usa "e" yan "o" gi machom yan ti mas a'gang na silaba. 
Para Madeskuti 
A. Estague' ta'lo listan palabra siha ni' manggai buet 























Rafa mohon na ha tulaika gui' i "i" gi "fanihi" yan 
"tali" para "e" anai mana'dana' yan -mami , -miyu, yan 
-niha? 
Rafa mohon na ha tulaika gui' i "u" gi "ba.su" ya.n "katu" 
para "o" anai mana'dana' yan -mami, -miyu, yan -niha? 
B. Na'dana' kada silaba yan -mami, -miyu , -niha. Put i 
machom i uttimo na silaba na i "·i"-+ "e" yan i "u"-+ "o". 
Ch. Taitai kada sentensia ya na'halom i palabra ni' dumana' 
yan -mami, -miyu, yan -niha. Hafa na letra matulaika para 
hafa na letra? 
1 Ha konne' i 
~al~gitu yan -mami 
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2. Manlamlam ni' 
amariyu yan -miyu 
3 . Malagu i dangkolo na 
balaku yan -miyu 
4. Gef takhilo' i 
papaloti yan -niha 
5. Mangge i para mangga? 
gaoli + -miyu 
D. Hafa mohon i hale' palabra para kada unu? Atiende i 
























Tuge' i dinanche na palabra yanggen mana'ye ni' 








r:r Tuge' i hale' palabra gi raya taiguihi i #1. 
t 
i:Z Tuge' i nuebu na palabra gi raya. 
1. Mahange' i 
yan karnuti -rniyu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~? 
-rniyu 2. Kao este i mas neni na haga + 
3. Dangkolofia l 
a bu bu yan -fiiha 
4 . Singko na rnanrnafak. 
pl a tu yan -rnarni 
s . Dos gaige gi setbio. 
lahi yan -fiiha 
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6. Oc.ida' i gi lancho. 
magagu yan -mami 
7. Ma'pe' talo' i nigap. 
gaoli yan -miyu 
8 . Kao i ini? 
aniyu yan -niha 
() 
..,, . Kuan to ? 
------------------------gay u yan -ri1i yu 
10. Falagu sa' i 
ga'lagu yan -niha 
Fangge' un sentensia put kada palabra. 
lahen-miyu yaben - mami abubon-niha 
1. 







A. ns1nJ uiu YAN u1 YAU 
Mangge si Nana? 
\ Gaige i ya Dedidu ., 
/ Hafa bidada-fia? 
Ha popotgue i gayu. 
·c Taitai kada listan na 1 an ya gof atiende i palabra Hi 1 
g~ige gi rne ' nan i gai estao na na'an yan i otdinariu (pat tai 
estao) na na ' an siha o 
otdinariu (tai estao) 
gai estao na na'an na na'an so 
si Tun Vicente i patgon me 
si Tan Rufina i manamko' 
si Angelina i gaigai 
si Blackie i lamas a 
si Fluffy i dadalak 
na 
Hafa na palabra un usa gi me'nan i gai estao na na 1 an 
* 
· taotao yan ga 1 ga' siha? 
* Hafa na palabra un usa gi me 1 nan i otdinariu (pat tai 
estao) na na ' an siha? 
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* Attikulu na klasen palabra i 11 s i 11 y an 11 i 11 • 
* Usa "si" gi me'nan i gai estao na na'an taotao yan ga 1 ga' 
.. 
siha. 
* Usa "i" gi me' nan i otdinariu (tai estao) na na 'an siha. 
Taitai este na listan gai estao na na 1 an siha. Atiende 
hafa na attikulu ma'usa. 
i Pan American Airways i Lunes 
i Pacific Daily News i Septembre 
i Dikike 1 na Estorian Sirena i Espanot 
i Rafa Dei na boti i Chamorro 
i Parent-Teacher's Organization i Chap an is 
Hafa siha na klasen manggai estao na na 1 an manmalista? 
Hafa na attikulu ma 1 usa? 
* Usa "i" gi me'nan i gai estao na na 1 an ha'ani, mes, rasan 
:ai 
taotao, kosas, lepblo, institusion yan otganisasion siha. 
Taitai pa'go i list an manggai estao na na 1 an lugat yan 
songsong siha, ya atiende haf a na attikulu ma 1 usa gi 
me 1 nan-niha. 
i ya Hagat i ya De di du i ya Guahan 
i ya Malesso' i ya Paseo de Susanna i ya Dano' 
Hafa na attikulu ma 1 usa gi me' nan kada gai estao na 
na 1 an lugat pat songsong siha? 
* Attikulu na klasen palabra i "i ya". 




A. Sangan kao "si", "i", pat "i ya" para un usa gi me'nan 
este siha na na'an. Sa' hafa na guaha na un usa "si" 
pat "i" pat "i ya"? 
1. Paul 6. Champion 
2. amko' 7. Chalan Pagu 
3. telefon 8. Tan Marian Dangkolo 
4. Hagatna 9. a'paka' na potta 
5. Pale' Tim 10. Lu t a 
B. Sangan kao "si", "i", pat "i ya" para un usa gi me'nan 
este siha na na'an. Hasso hafa na klasen na'an debi di 


































Raya desde i attikulu asta i dinanche na klasen 
na'an. Hasso hafa na klasen na'an sina guma'chong 
y an "s i" , "i" , pat "i ya" . 
1. lanchon-mami 
2. Sirena 
3. Tun Pepi 
4. Aleman 
5. Pagan 
6. kahon ais 
7. Talo'fo'fo' 
8. Metkoles 
9. Gu ah an 
10. Abrit 
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r:r Taitai ya tuge' halom "si" pat "i" pat "i ya". 
1. mapagahes 6. Christian Mothers ~ 
2. Santa Rita 7. Chif Kepuha 
3. Kompairen Kin 8. Tamuneng 
4. Nan Checha' 9. kisami 
5. Continental 10. Kunao Francisco 
Airways 
r:r Taitai kada sentensia ya tuge' gi raya i dinanche na 
attikulu. Gi #10, fangge' un sentensia. Usa unu, 
pat dos, pat todu i tres attikulu guihi. 
1. Malagu Juan para gima'-na. 
2. Manu na ha po' lo Jacob laguana? 
3. Girl Scouts umutot cha'guan. 
4. Ha galoppe kabayu chikeru. 
5. Abrit mas bunita na mes para Gloria. 
---
6. Binisikleta June para Otdot. 
7. Sa'ipan na machocho'cho' Anicia. 
----
8. Gumaloppe higante asta guatu Luta. 













I TETCHEN HALE' SIHA 
Sina un na'anakko' i palabran Chamorro yanggen un usa 
difirentes klasi na tetchen palabra gi sanme'na, pat gi 
ta lo' , pat gi santa t ten i hale' palabra (pat "ha tbra") . I 
tetchen me'na todu i tiempo gaige gi sanme'nan i hale' na 
palabra. I tetchen tatte todu i tiempo gaige gi santatten i 
hale' na palabra. I tetchen manmaripiti sina gaige gi 
sanme'na, yan gi entalo' i palabra. 
Taitai kada grupon palabra. 










Gef atiende i manmasitko-
sanganG) 
tai tay(D 
A. I TETCHEN ME'i~A SIHA 
1. I (ACHA-)J (GE'-)) (GA'-) (MJ-)J YAN (FA'-) 







Hafa na tetchen hale' ma'usa gi #1, 2, 3, 4, 5? 
Tampe i tetchen hale' gi kada palabra ya sangan i hale' 
na palabra. 
Hafa mohon na ti ilek-mu "michugo'"? Hasso hafa bida-na 
i "i" na buet yanggen gaige gi sanme'nan i silaba ni' gai 
santatte na buet (u, o, a). 
Hafa kumeke'ilek-na todu i palabra gi kada niyok? 
I "e" gi (ge'-) ha hahalla mo'na i santatte na buet. 







* I (acha-) na tetchen me'na kumeke'ilek-na "kalan parehu". 
*I (ge'-) na tetchen me'na kumeke'ilek-na "para i 
direksion II 
* I (ga'-) na tetchen me'na kumeke'ilek-na "gef ya-na 
II 
*I (mi-) na tetchen me'na kumeke'ilek-na "meggai". 
* I (fa'-) na tetchen me'na kumeke'ilek-na "kadO'" pat 
"pritende na kalan i II 
* Tuge' (acha-), (ge'-), (ga'-), (mi-), yan (fa'-) gi 
sanme'nan i hale' na palabra. 
Para Madeskuti 
A. Atan kada litratu ya taitai i palabra siha. Sangan i 
3 
acha- + yommok ga'- + nengkanno' mi- + ta'chong 
achayommok 






ge' + kattan fa' - + maigo' 
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B. Ayek unu gi singko na totchen halev ni' sifia un usa 
yan este siha na palabra " 
acha- ge'- ga'-




3. hay a 
4. bisita 
5. kannai 
Ch. Rafa kumeke'ilek-na este siha na palabra? 
achayommok ge'kattan ga'kafe 
mita'chong fa'maigo' 
D. Rafa eyu na palabra i kumeke'ilek-na: 
1. kalan parehu bunitan-niha 
2. gef ya-na chumalek 
3. meggai tano'-na 
4. kado' nana-na 
5. hanao para lagu 
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I ~ 
Taitai kada palabra ya sitkoluyi todu i tetchen 
hale'. Tuge' i hale' na palabra gi raya. Hasso 
hafa na buet mahahalla mo'na. 
1. fa' pappet 6. ge'halom 
2. ga'chumalan 7. achabunita 
3. ge'hiyong 8. ga'maigo' 
4. mipalao'an 9. fa'degga-na 
5. achababa 10. mi cha' guan 
Usa kada unu na tetchen hale' para un na'anakko' 
kada palabra. Usa todu i tetchen bale' dos biahi. 
e 6 06 
1. gimen 6. p:itek 
2. magi 7. tuhong-na 
3. karabao 8. 1 apes 
4. god de 9. lagu 
5. mannok 10. ga'ga' 
Sitkoluyi todu i palabra ni' manggai tetchen hale'. 
1. Si Timothy ha fa'bisikleta i trongko. 
2. Achadikike' si Roque yan Steven. 
3. Basta sa' mimuneka si Johanna. 
4. Poddong sa' ge'haya dimasiao gi maddok. 
5. Kao ga'mangga hao? 
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2 I I (MAN-) NA TETCHEN ME I NA 
Para un komprende mas put i (man-) na tetchen me'na, 
nisisita un atan ta' lo i Gima' Konsonanten Chamorro siha. 
I GIMA' KONSONANTE 
P A T T E N P A C H 0 T 
M 
I Patten Mafa'tinas-na 
ANERAN I MASANGAN-NA 
fus Nif en 
Labios Labios Atbelat Paladat Gatganta Glota 1 
tai 
kinalamten p t k ' 
Para 






Fuetsas tai kinalamten f s h 
Ongngo' gai kinalamten m n n ng 





A. Hafa siha na sunidu manmafa'tinas gi Dos Labios? Nifen 
Labios? Atbelat? Paladat? Gatganta? Glota? 
B. Hafa siha na sunidu manggai kinalamten? 
Ch. Hafa siha na sunidu mantai kinalamten? 
Tuge' i letran i manggai kinalamten na konsonante 





r:z Tuge' i letran i mantai kinalamten na konsonante gi 
flares siha . 
mantai 
kinalamten na 
a. I <man-) yon i manggai kinalamten no konsonante siha 
Taitai i palabra siha gi kada kahon, ya gef atiende hafa 
guaha anai ma po'lo i (man-) gi me'nan i palabra siha ni' 
mantinitutuhon ni' i manggai kinalamten na konsonante. 
1 













4 5 6 
man- · + yayas man- + mat to man- + neni 
1. manyayas 1. manmatto 1. manneni 
7 8 9 
man- + nalang man- + nginge' man- + lecl::e 
1. mannalang 1. mannginge' 1. manleche 
10 
man- + ray a 
1. man ray a 
AREKLAMENTO 1 put (man-): 
* I "n" gi (man-) ha tulaika gui' para otro na sunidon 
Ongo' ni' parehu gi Patten Pachot yan i konsonante ni' 
tumututuhon i hale' na palabra. 
Hafa na sunidon manggai kinalamten na konsonante 
dumalalalaki este na areklamento? 
Hafa un ripara anai mapo'lo i (man-) gi me' nan i palabra 
siha ni' mantinitutuhon ni' sunidon "d, y, m, n, n, ng, 1, 
yan r"? 
Para Madeskuti 
A. Atan i mapan konsonante. Punta i "b" ya punta lokkue' 
i "n" asta guatu gi "m". 
"m" gi mapa? 
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Gi haf a na parehu i "b" yan i 
B. 
Ch. 
Hafa bida-na i "n" gi (man-) 
gi "bida"? 
Usa ta'lo i mapan konsonante. 
anai mana'dana' yan i "b" 
Punta i "g" ya punta i 
"n" asta guatu gi "ng". 
gi mapa? 
Gi hafa na parehu i dos sunidu 
D. Haf a bida-na i "n" gi (man-) anai man a' dana' yan i "g" 
gi "gupu"? 
E . Atan i mapan konsonante. Kao ha tulaika saga-na i "n" 
ana1 ma po'lo gi sanme'nan i palabra ni' matutuhon ni' 
"d, y, m, n, n, ng, 1, r"? 
F. Gi hafa na manera na todos mamparehu i "b, d, g, y, m, 
n, n, ng, 1, r"? 
G. Sang an haf a i hale' na palabra siha. 
1. rnannahong 7. rnandurnang 
2 . rnarnbisita 8. rnanya'ho 
3 . rnanrnisa 9. rnangguifi 
4 . rnanlahu 10. rnanlalalo' 
5. rnanngayu 11. rnanluhan 





H. Sangan i (man-) yan este siha na palabra. 
1. gapot 7. nateng 
2. nangga 8. dinga' 
''b" 3. ribisa 9. lakse 
4. bahaki 10. ma ta' 
5. nginge' 11. ngayu 
i 
6. yafai 12. bakuko' 
idu 
I. Fama'sentensia ni' este siha na palabra. 
yayas bende gupot 
manyayas mambende manggupot 
n" 
ni' 
Taitai este siha na palabra. Sitkoluyi i tetchen 
me'na (man-). Tuge' i hale' na palabra gi raya . 
1. manrega 6. manbiyat 
m, 
2. manlahu 7. mannangu 
3. manggimen 8. manyamak 
4. manlache 9. mandulok 
5. manmasa 10. manniyok 
Taitai kada palabra ya na'yiyi ni' (man-). 
Usa i AREKLAMENTO 1. 
1. dudos 4. ngosngos 
2. nana S. ganna 










Na'yiyi i (man-) gi kada palabra, ya tuge' i nuebu 
na palabra siha gi raya. 
unu na nuebon palabra. 
Fama'sentensia ni' kada 




Tuge' halom i palabra ni' sina muna'kabales kada 
sentensia. Debi di eyu na palabra u tinituhon ni' 










ham gi eskuela. 
siha para i tasi. 
ham. 
i famagu'on sa' uchan. 
gi fi'estan Sinahanna. ~ 
) 
b. I <man-) yon i mantai kinalamten no konsonante siha 
Hafa siha ta'lo i mantai kinalamten na konsonante? 
Nihi ta espiha hafa bidada-na i "n" gi (man-) anai 
mana'dana' yan hale' palabra siha ni' mantinitutuhon ni' 
mantai kinalamten na konsonante. 
Usa i Gima' Konsonante para un espiha hafa bidada-na i 
"n" gi (man-) anai mana'dana' yan hale' palabra siha ni' 
mantinitutuhon ni' mantai kinalamten na konsonante. Munga 
maleffa lokkue' put i AREKLAMENTO 1 put (man-). 
man- + patek 
1. mampatek 
2. mamatek 
Hafa bida-na i "n" gi (man-) gi #1? Sa' hafa? 
Hafa bida-na i "p" gi #2? 
Estague' ta' lo otro na palabra ni' mana'dana' yan (man-). 
atiende hafa bidada-fia i "n" gi (man-), yan i "k" gi 
man- + kati 
1. mangkati 
2. mangati 
Kao un li'e' na: 
(1) ha tulaika gui' i "n" para "ng" i sunidon ongngo' ni' 
mafa'tinas gi Gatganta taiguihi i "k"? 
(2) mumalingu i "k" na sunidu? 
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Dos na areklamento ha dalalalaki i (man-) yanggen 
mana'dana' yan hale' palabra ni' mantinitutuhon ni' konsonante 
na letra. 
AREKLAMENTO 1: 
I "n" gi (man-) ha tulaika gui' para otro na Sunidon 
ongngo'ni' parehu gi Patten Pachot yan i konsonante ni' 
tumututuhon i hale' na palabra. 
AREKLAMENTO 2: 
Mumalingu i tai kinalamten na konsonante. 
Atiende: I "h" ha' na tai kinalamten na konsonante ti 
dumalalalaki i AREKLAMENTO 2, solo guaha na biahi na sen 
chaddek un sangan i palabra. 
Para Madeskuti 
A. Taitai i palabra siha gi kahon #1, #2, #3, ya gef 
atiende hafa guaha anai ma po' lo i (man-) gi me'nan i 
palabra siha ni' mantinitutuhon ni' i mantai kinalamten 
na konsonante. Hagu un na'fonhayan i #4, #5, yan #6. 
1 

































B. Hafa bidada-na i "n" gi (man-) yanggen ma po' lo gi 
me'nan i palabra siha ni' mantinitutuhon ni' i mantai 
kinalamten na konsonante? yan i manggai kinalamten na 
konsonante? Hafa na klasen konsonante sina mumalingu? 





































(man-)+ ke' yao 
9 
cman-) + penta 
12 
(man-)+ na' i 
r~Gf Kopia este siha na palabra. Sitkoluyi i tetchen ~ 
me' na (man-). Tuge i hale' palabra gi raya. 
( 





mantitek I \ mansongsong 
manhaohao I I manchomma' 
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Kopia i palabra ya na'yiyi ni' (man-). Munga 
















r:r Kopia i palabra ya tuge' halom i (man-). Usa i AREKLAMENTO 1 yan 2. 









(man-) + tug an 
1. 
2. 











{ (man-) + sulon 
) \. 1. 
/ \. 2. 
---







T ) I I 
1. 
2. 
Chagi mama'palabra siha taiguihi ni CHAGI #3. Tuge' 
(man-) gi sanme'nan sais na hale' palabra ni' tini-
tutuhon ni' unu guini na konsonante (k, p, f, h, t, 




+ + + 
1. 1. 
2. 2. 
Taitai kada sentensia. Na'yiyi i manmaraya siha na 
palabra ni' (man-). Tuge' di nuebu i sentensia siha 
gi linia #1 - #5. 
1. Ma'pos para Mangilao. 
2. Yommok eyu na babui. 
3. Chalek pa'go sa' na'chalek. 
4. Kati put i na'ma'nao. 
5. Ta'l'.:ok sa' i kukuracha. 
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B. I TETCHEN TALO' SIHA 
Sina lokkue' un na'anakko' i palabran Chamorro yanggen 
un na' yiyi ni' i (-um-) pat i (-in-) na tetchen talo' . Todo 
i tiempo ma po' lo i (-um) pat i (-in) gi fine'nana na silaba 
gi santatten i konsonante (yanggen guaha) yan sanme'nan i 
fine'nana na buet. 
Atan i dos estranheru ya atiende manu na gaige i (-um-) 
yan i (-in-). 
konne' + {-um-) 
konne' + (-in-) 
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< 
1. I (-UM-) NA TETCHEN TALO / 
Taitai kada palabra ya espiha gi manu na silaba na 
mana'halom i (-um-) na tetchen talo'. 
~ -~ 
1. (-um-) yan tai tai tumaitai 
2. (-um-) yan trongko trumongko 
3. (-um-) yan essalao umessalao 
4. (-um-) yan agang umagang 
Gi manu na silaba na mana'halom i (-um-)? 





* Na'halom i (-um-) gi sanme'nan i fine'nana na buet. 
Para Madeskuti 
A. Atan ta' lo i matuge'-na i (-um-) yanggen mana'dafia' yan 
otro palabra. 
(-um-) yan kati + kumati 
(-um-) yan annok + umannok 
Kao un ripara na humalom i (-um-) gi me'nan i fine'nana 
na buet? 
B. Sangan i palabra. Ripiti ya sangan yan i (-um-) na 
tetchen ta lo' . 
1. chagi 
2. puti 
3. hall a 
4. ipe' 
5. o'o' 
Taitai kada palabra ya sitkoluyi todu i (-um-). 
Tuge' i hale' palabra gi raya. 
1. iSi'e' li'e' 6. umessalao 
2. humita 7. umannok 
3. tumohge 8. blumangko 
4. gumaloppe 9. chume'lu 
5. umatilek 10. yumayas 
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r:r Tuge' halom i (-um-) gi kada palabra. } 
1. gimen gumimen 6. yommok 
2. yamak 7. halom 
3. uchan 8. taga' 
4. eskusa 9. bu la 
5. fa'om 10. oppe 
1?Z ~ Fangge' tres palabra put hafa sina un cho'gue. anakko' palabra gi sampapa' na raya. Na'halom i (-um-) gi kada palabra, ya tuge' i 
1 2 
+ (-um-) + (-um-) 
3 
+ (-um-) 




Taitai kada sentensia ya raya gi sampapa' i palabra 
siha ni' manggai tetchen talo' (-um-). 
1. Kumati i patgon sa' inakka' ni' katu. 
2. Basta fan humugando gi chalan. 
3. Esta si Tita sumena ni' kadon katne. 
4. Guiya chumalapon i magagu siha. 
5. Esta gumupu i paluman kunao. 
Fangge' tres sentensia. Gi kada sentensia debi di 





2. I (-IN-) NA TETCHEN TALO' 
~ 
Taitai kada palabra ya espiha gi manu na silaba na 
mana'halom i (-in-) na tetchen talo'. 
2. (:--in-) yan triste -----?> triniste 
3. (-in-) yan annok ~ 
(-in-) yan oppe 
(-in-) yan uchan ~ 
Manu na silaba na mana'halom i (-in-)? 
Kao guaha otro buet gi me'nan i (-in-)? 
J 
Sa' hafa na matulaika i 11 0 11 para "e" gi #4? 
Sa' hafa na matulaika i "u" para "i" gi #5? 
* Na'halom i (-in-) gi sanme'nan i fine'nana na buet. 
* I (-in-) ha halla mo' na i santatte na buet, "u", "o", 





e < 0 A. Hafa guaha yanggen gaige i "i" 
gi me'nan i palabra ni' gai 
buet "u" pat "o" pat "a" gi 
fine'nana na silaba? 
B. Chagi sumangan i palabra yan i (-in-) na tetchen talo'. 
Ekungok i buet ni' gai raya. 
1. (-in-) yan t~mpe tin~mpe 
2. (-in-) yan bot a bineta 
3. (-in-) yan bu la binila 
Kao manmahalla mo'na i "u' o, yan a"? Sa' hafa? 
Ch. Atan ta' lo i matuge'-na i (-in-) yanggen mana'dana' yan 
otro palabra. 
1. (.-in-) yan kas/se + kinasse 
2. C:in-) yan yom/mok + yinemmok 
D. Sangan i palabra. Ripiti ya sangan yan i (-in-) na 










Taitai kada palabra ya sitkoluyi todu i (-in-). 
Tuge' i hale' na palabra gi raya. Munga maleffa 
put i mahallan i buet. 
1. t in aga' 6. chinennek 
2. tinetpe 7. pinika 
3. minaipe 8. binaba 
4. kinasse 9. dine'on 
5. inette 10. dinegga 
Usa i (-in-) para un na'anakko' kada palabra. Tuge' 
i anakko' na palabra siha gi raya. 
1. yamak 6. chinina 
2. taga' 7. bots a 
3. bu la 8. fotgon 
4. sot ta 9. sugon 
5. pula' 10. chek 
Fangge' tres palabra put hafa sina un cho'gue yan un 
bolan beisbol. Na'halom i (-in-), pues tuge' i 
anakko' na palabra gi "b". 
1 2 
a.~~~~~~~~ + (-in) a.~~~~~~~- + (-in-) 
b. b. 
3 







Taitai kada sentensia ya raya gi sampapa' i palabra 
siha ni manggai tetchen talo' (-in-). 
1. Pinanak gi as Tata-na. 
2. Dos ha' chinile'-na i sakke. 
3. Na'chalek sinapatos i dikike' patgon. 
4. Hinilat si Juan ni' dangkolon toru. 
5. Poddong i mangga anai guinaife ni' manglo' 
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Ch. I TETCHEN TATTE 
1. (-NA) YAN (-NAIHON) 
adei! 
I tetchen tatte (-na) ha akompapara dos. Taitai yan 
atiende i ma'usa-na. 
1. Dangkolona si Craig ki si Raymond. 
2. Dikike'na si Erica ki si Lynette. 
3. Bunitafta i flores-hu ki i flares-mu. 
Amanu gi kada palabra na mapo'lo i (-na)? Hayi pat 
hafa i dos ni' ma'akompara gi #1, #2, yan #3? 
Ti parehu i tetchen tatte (-na) yan i kla'an -Ku na -na. 
* I tetchen tatte (-na) ha akompapara dos. Po'lo gi 
santatten i hale' palabra sin i (-), put ehemplo: 
maolekna, didide'na, mamesna. 
* I kla'an -Ku na -ria ha sasangan na guaha gai iyu hafa. 
Po'lo lokkue' este gi santatten i hale' palabra yan i 















I tetchen tatte (-naihon) ha sasangan "put un ratu". 
Taitai yan atiende i ma'usan este na tetchen tatte. 
1. Sagannaihon fan. 
2. Maigo'naihon antes di un hanao. 
3. Fata'chongnaihon naya. 
Amanu gi kada palabra na mapo'lo i (-naihon)? 
Hafa kumeke'ilek-na kada sentensia? 
Taitai este na listan palabra ya atiende na kada unu 
makpo' ni' buet. Gef atiende hafa guaha yanggen mana'dana' 
kada palabra yan (-naihon). 
1. saga yan (-naihon) ---~ sagannaihon 
2. balle yan (-naihon) --· -~ ballennaihon 
3. chagi yan (-naihon) ----;) chagennaihon 
4. hugando yan (-naihon) ---~ hugandonnaihon 
5. asu ya~ (-naihon) ---~ asonnaihon 
Hafa na letra debi di u mana'halom gi kada palabra antes 
di u dana' yan (-naihon)1 
Hafa na i (i-+ e) gi #3, yan i (u-+ o) gi #5? (llasso 
put i mahuchom i silaba.) 
* Po'lo i tetchen tatte (-naihon) gi santatten i hale' 
palabra. 
* Yanggen bu et u t temon i palabra, deb i di un na 'halom i "n" 
antes di un na'halom i (-naihon). 
* Yanggen "i" pat "u" uttemon i hale' palabra, ya mana'ye 
"n" antes di u mana'halom i (-naihon), pues put i mahuchom 
i palabra na ~ yan ~· 
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Para Madeskuti 
A. Manu na palabra manakompapara? Manu na palabra 
mama'nunu'i na guaha gai iyu hafa? Hafa taimanu 
tungo'-mu? 
akompara gai iyu 
B . Taitai kada sentensia ya oppe i kuestion gi fi'on-na. 
1. Mamesna na'-hu kahet ki na'-mu. (Hafa mas mames?) 
2. Yommokna ga'-na babui ki ga' Tata. (Hafa mas yommok?) 
3. Didide'na gimen-mu ki i gimen-hu? (Rafa mas didide'?) 
4. Agaga' na katsunes-hu ki katsunes-mu. (Ra f a mas agaga'?) 
5. Anakko'na gapot ulon Christine ki (Rafa mas anakko'?) 













Ch. Usa i palabra gi sampapa' i litratu para un akompara 
hafa guaha gi litratu. 
a C> 
anakko' dangkolo yommok mames 
D, Taitai kada palabra ya sangan hafa i dos ni' 
ma'akompapara. 
1. Ga'maigo'na si Barbara ki si Jolyn. 
2. Brabuna si Mark ki si Timothy. 
3. Chaddekna i kareta ki i karetan karabao. 
E. Usa i palabra ni' sina umakompara i dos. Hagu un 







si Superman ki si Spiderman. 
i lepblo-ku ki i lepblo-mu. 
i sapatos-mu ki i sapatos-na. 
F. Na'halorn i tetchen tatte (-fiaihon) para kada palabra. 
Munga rnaleffa na guaha na palabra debi di u rnana'ye ni' 
"n" i:intes di u halorn (-:fiaihon). Munga lokkue' rnaleffa 
na mahalla papa' i "i" yan "u" put i mahuchorn i silaba. 
4 
G. Farna'sentensia put kada palabra gi F. (Debi di un 
na'halom i (-naihon) gi kada palabra). 
H. Na'halom (-naihon) gi kada palabra ni' ma raya 
sampapa'-na, pues sangan i komplidu na sentensia. 
1. Tohge guenao. 
2. Esta rnaigo' si Neni. 
3. Nangga si Johnny fan. 
4. Nihi ta bisita si tun Felix. 






Taitai kada palabra ya hasso kao i tetchen tatte na 
(-na) pat i gai iyu na -na ma'usa guihi na palabra. 
Raya desde i palabra astaki hafa na -na ma'usa. 
~:: 
Taitai kada sentensia ya raya gi sampapa' i ineppen 
i kuestion gi fi'on-na, taiguihi i #1. 
1. Bunitana si Jovita ki si 
Angela. 
2. Chaddekna si Patrick ki si 
Edward. 
3. La'la'na i flores-na ki i 
flores-mu. 
4. Dangkolona si Robert ki si 
Bonnie. 
5. Nenina si Maria ki si 
Franklin. 
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(Hayi mas bunita?) 
(Hayi mas chaddek?) 
(Hafa mas la'la?) 
( Hayi mas Dangkolo? ) 
(Hayi mas neni?) 
~ I 
3 
\ Sitkoluyi i dos ni' ma'akompapara, taiguihi i #1. 
~:z· 








1. Didide'na ~ kande ki ~ 
2. Manu dikike'na, i guaka pat i macheng? 
3. Dikike'na siya-mu ki i siya-hu. 
4. Gasgasfia i kannai-na ki i kannai-mu. 
5. Yommokna si John ki si Frank. 
6. Malagu i dangkolona na guihan kinu este. 
7. Despasiuna karetan-miyu kinu i karetan-mami. 
8. Hobenna si Joe ki si Ben. 
9. Odda'na yore'-mu ki i yore'-hu. 
10. Metgotna si Gadao kinu si Chaifi. 
Usa i palabra gi sampapa' kada litratu para un 
akompara hafa guaha guihi na litratu. Tuge' kada 
sentensia gi raya ni' parehu numiru-na yan i litratu 
ni' ha sasangan. 









Tuge' halom i palabra ni' sina umakompara hafa 
guaha gi sentensia, yan u na'kabales i sentensia. 
1. ti: "-' FPL/ si Jason kumati ki si Penny. 
2. i ga' lagu gumaloppe kinu guahu. 
3. Malingu i na biyat ki este. 
4. Gumupu i na paluma ki i 
gaige guihi guatu. 
5. lapes-na si Lewis ki si Martha. 
6. i kabayu malagu ki i guaka. 
7. na'-hu mangga ki i na'-mu. 
8. Hafa ~~~~~~~~~-' este na babui pat eyu? 
9. si Anthony ki si Inas. 
10. i ga'lagu chumocho ki i galagitu. 
Raya dos litratu gi kada kahon ni' sina un akompara, 
taiguihi i CHAGI 4. Tuge' i sentensian kada kahon 
gi raya ni' parehu numiron-niha. 








Hafa na letra debi di un na'halom gi palabra ni 
makpo' ni buet antes di un na'halom i tetchen 
tatte (-fiaihon)? 
Hafa bida-fia i "i" yan i "u" gigon mahuchom i 
silaba annai gaige? 
;. U· > 
Na'halom i tetchen tatte (-naihon) para kada 









Ayek singko na palabra ginen CHAGI 8 [debi di u 





Na'halom (-naihon) gi kada palabra. Tuge' i 
anakko' na palabra gi raya. 
1. antes di hafa un cho'gue. 
Has so 
2. antes di un hanao. 
Bok a 
3. Nihi ta si Rose guihi guatu. 
nangga 
4. gigon masahalom duru hao. 
Deskansa 




I :1 \ Fangge tres sentensia. Debe di kada sentensia u 

















D. I TETCHEN MANMARIPITI 
Guaha singko na klasen tetchen manmaripiti gi fino' 
Chamorro. Guaha na klasi sina un fa'tetchen me'na, guaha 
sina un fa'tetchen talo', yan guaha lokkue' eyu i sina un 
fa'tetchen tatte. 
Guini na leksion ta estudia tres klasen tetchen 
manmaripiti ni' ta grupu todu komu "tetchen manmaripiti para 
u na'klaru yan na'fuette". Tetchen tatte este siha gi hale' 
palabra. 
Ta estudia "Maripiti Para u Kontinu'a i Aksion", yan 
''Maripiti Para U Fama'na'an" gi kapitulu E, gi Unidad XI. 
1, MARIPITI PARA U NA'KLARU YAN NA 1 FUETTE 
Taitai yan atiende hafa maripiti gi kada palabra. 
dangkolo dangkololo dangkolololo 
dikike' dikikike' dikikikike' 
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a b ch 
bunita bunitata bunitatatata 
-
--
chatpa'go chatpa'~gu chat pa' gogogogo 
triste tristet tristete te te 
-
guaguan guaguaguan guaguaguaguaguan 
Amanu gi hale' palabra maripiti? 
Ripi ten i palabra todu eyu i manmaraya gi sampapa '-niha. 
Kao manggaige gi sanme 'na pat santatten i patte ni' maripipit 
Gi manu na palabra na mas annok klaru na eyu magahet i 
mas sen dangkolo? i mas sen dikike'? i mas sen bunita? i 
mas sen chatpa'go? i mas sen mames? i mas sen masa? 
* Para un na'sen annok klaru gi palabra na gai fuette i un 
sasangan, chule' i uttemo na silaba ya ripiti i 
fine'nana na buet yan i konsonante (pat konkonsonante, 
pat konsobuet) gi me'na-na achuka' mas ki un biahi. 
* Todu i tiempo gaige i tetchen manmaripiti gi sanme'nan i 
patten palabra ni' maripipiti. 
Taitai ta' lo este siha na listan palabra ya gef atiende 
hafa maripiti. 
a b ch 
ni hayi ni hayiyi ni hayiyiyiyi 
ni manu ni manunu ni manunununu 
ni ngai'an ni ngai'a'an ni ngai'a'a'a'an 
giya magi giya magigi giya magigigigi 
giya hulo' giya hulolo' giya hulo lo lo lo' 





Amanu gi hale' palabra gi Q maripiti? 
Hafa kumeke 'ilek-na kada frasa gi @ yan @? 
*Para un na'annok klaru gi palabra na gai fuette i un 
sasangan, chule' i uttemo na silaba ya ripiti i fine'nana 
na buet yan i konsonante (pat konkonsonante, pat 
. • -niha . konsobuet) gi me'na-na achuka' mas ki un biahi . 
. ripipit i? 
Para Madeskuti 
? i 
A. Hafa debi di un ripiti gi palabra un na'klaru yan 
na'fuette? 
i un 
B. Tancho' para i tetchen maripiti gi kada palabra. 
e, 
Ch. Taitai kada sentensia ya espiha manu na palabra 
manmaripiti para u na'klaru yan u na'fuette. 
;iende 
1. Hu li'e' i mas dangkolololo na taotao! 
2. Guiya i mas dikikeke' na neni. 
3. Che'lu-fia eyu i bunitatata na palao'an. 
4. Ni hayiyiyi lachi. 
5. Ni ngai'a'a'an na hu chagi i potu na nengkanno'. 
6. Ni manununu na sina hu sodda' i sapatos-mu. 
i 7. Giya magigigi na gaige i tiheras. 
::>' 
8. Iya guatututu na un sodda' i kadena. 
tu 9. Gi i ya hulololo' gi ekso na sina un li'e' iya Luta. 
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D. Gi kada palabra, ripiti i dinanche na patte para u 
na'klaru yan u na'fuette, taiguihi i fine'nana, pat 
taiguihi i sigundo. 
yommok ni manu giya magi 
nuebu ni hayi giya guatu 
didide' ni taimanu 
-
giya kattan 
ni haf a giya hulo' 
la' la' I . ni ngai'a){ giya papa' matai ni ennao giya 
E. Yanggen un na'suha i tetchen maripiti gi kada palabra, 




F. Ripiti i dinanche na patten kada palabra para u na'klaru 
yan u na'fuette, pues usa i anakko' na palabra gi 
sentensia. 
1. i hanom. 
Manengheng 
2. i kafe. 
Maipe 
3. Gumupu i mas na paluma. 
a'paka' 
4. Hu tife' i mas na kahet. 
mas a 
5. guini ya-bu na flanela. 
Ni manu 
6. talo' na bai farnahan guihi na tenda. 
Ni ngai'an 
7. ya-hu bai cho'gue. 
Ni hafa 
8. Eyague' i lepblo 
giya hulo' 
9. Sodda' gi kahon. 
giya papa' 
10. Maigo' na kattre. 
.abra, 
giya kattan 
Sitkoluyi i tetchen maripiti gi kada palabra. 
an magogogof ni 
_,-~ 
bababa 
giya rnaipepe ni taimanunu 




Na'halom gi kada palabra i tetchen maripiti para u 
na'klaru yan u na'fuette. 
puti ;r 
' magi . . -.. 
" f.-._' 
n.i hayi guatu 
odda' papa' 
) 
Na'suha i tetchen maripiti gi kada palabra ya tuge' 
i hale' palabra gi raya. 









Na'halom i tetchen maripiti para u na'klaru yan u ) palabra gi raya. na'fuette gi kada palabra, pues tuge' i anakko' na 
1. ____________ i patgon dikike'. 
Mamahlao 
) dangkolo 2. In sedda' i mas a akaleha'. gi halom tano' . 
3. I mas a bilembines ha tife' . 
gada' 
4. Estaga gi ya ______________ gi tasi. 
ige' luchan 
5. Mufiangu asta i ya ___________ na acho' . 
guatu 
6. Enaogue' gi ya 
magi 
7. Ni ---------------~guini hu tungo'. 
hayi 
8. Pu ti ni ____________ hafa bu cho'gue. 
taimanu 
9. Ni . __________ __...,a fruta guennao ya-bu. 
manu 
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'r:r Fangge' un sentensia gi kada raya. Debi di kada 
sentensia u gai palabra ni' gai tetchen maripiti 
para u na'klaru yan u na'fuette. (Ke chagi umusa 

















PANGCHU'ASION (MATKAN MANGGE') 
A. I MATUTUHON I SENTENSIA 
1. dangkolo este na 
Dangkolo este na abubu. 
Manu na sentensia dinanche matuge'-na? Yanggen ilek-mu #2, 
pues dinanche hao! Sa' hafa? 
AREKLAMENTO: Na'kapitat i fine'nana na letra gi kada 
1 sentensia. 
Para Madeskuti 
A. Na'dinanche matuge'-na este siha na sentensia. 
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'r:r Na'dinanche matuge'-na este siha na sentensia. 
1. guaha na malak Santa Rita hao? 
2. hunggan, malagu i karabao. 
3. ai sa' doffe' si Paul. 
4. basta umande' ! 
5. para manu i hinanao-mu? 
6. esta nalang si Neni. 
7. hu guaiya hao, Nana. 
8. maipe pa'go na ha'ani. 
9. taya' salape'-hu. 
10. 
Fangge' un senterisia. 
si Lewis yan 
ga'-na as Pika para 
Tan Marian Francisco 
AREKLAMENTO 2: Na'kapitat i fine'nana na letra gi kada gai 














A. Gi kada sentensia, hafa na palabra debi di u mana'kapitat 
i fene'nana na letra? Sa' hafa? 
1. Gaige si juan yan maria gi gima yu'os. 






Meggai niyok giya yo'na yan yigu. 
Kao gaige si st. concepcion giya hamyo? 
Sen bunitu i puntan dos am~ntes! 
Mangge i agueda johnston junior high? 
Taitai ya na'dinanche matuge'-niha i gaistao siha na 
na'an. 
1. Na'an-hu si 
2. Dikike' na eskuela i torres elementary giya 
santa rita. 
3. Malingu i ga'-hu ga'lagu as jo-jo. 
4. Manmatto i familian toves ginen i estados 
unidos. 
5. Hamyo na tres, lillian, katherine, yan benette, 
fanhanao. 
6. Ginen manaitai si nanan chong gi gima' yu'os. 
7. Na'an-na i nuebu na neni si anita rita tenorio. 
8. Kao islas marianas na gaige sa'ipan yan luta? 
9. Gaige i boti-hu gi agana boat basin. 
10. Sumasaga yu' giya 
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B. I GAI ESTAO NA NA'AN YAN TETCHEN HALE' SIHA 
1. NA 1 DANA' YAN (MAN-)J (-IN-)J (-UM-) r:~ 






Gi Chamorro, sina un sangan i na'an taotao taiguini: 
(-um-) yan Sablan Sumablan 
(-um-) yan Acfalle UmAcf alle 
(-in-) yan Reyes Rineyes 
(man-) yan Santos ManSantos (pat Manantos) 
(man-) yan Garrido ManGarrido (pat MangGarrido) 
Para Madeskuti 
A. Hafa taimanu para un na'dinanche i matuge' kada gai 
estao na na'an taotao? 
1. binalajadia 4. crumuz 
2. cumastro 5. manchamorro 
3. manrivera 6. 
' 
( 
Tuge' i na'an-mu. 
Usa -um-, -in-, pat man-. 
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man- . 
Taitai ya na'kapitat i gai estao na na'an siha. 
1. Enague' magi i mambabauta. 
2. Esta pumablo yu' pa'go 
3. Asagua yan si jose ya un binarcinas. 
4. Parentes-mami todu i mantainatongo. 
5. Munga na un tinerlaje! 
Tuge' halom i -um-, -in-, yan man- gi i tres na 





2. I GAi ESTAO NA NA 1 AN LUGAT YAN (GI-) 
Raf a na 
Sa' ha kasse i 
Lita i 
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Sina un sangan put taotao i lugat taiguini: 
Gi Li ta yu'. Gi Saipan eyu siha 
Ti gi Lagu yu' adei. 
Hunggan gi Ye'na yu'. 
Hagas manggi Barrigada ham. 
Manggi Talo'fo'fo' ham. 
Para Madeskuti 
A. Kurihi kada estao na na'an lugat. 





B. Hafa kumeke'ilek-mu yanggen un sangan na: 
1. Gi Sa'ipan hao? 
2. Gi Guahan hao? 
3. Manggi Lita hamyu? 
r:f Taitai todu i sentensia. Na'dinanche matuge'-niha 
i gai estao na na'an siha. 
1. Ti manggi yigo ham hagas ha'. 
2. Umasagua yan gi lita na palao'an. 
3. Taigue esta eyu i gi hagati'ia? 
4. Todu i kombiti manggi sa'ipan. 
5. Ai na chatpa'gon gi hagat eyu. 
6. Gi ye'na si tata-hu. 
7. Taya' guini gi santa rita. 
8. Manggi ma'ina i guelo-ku siha. 
9. Agang i manggi humatak. 




Taitai ya na'dinanche matuge'-niha todu i gai estao 
na na'an siha, yan kada sentensia lokkue'. 
1. este i lunes na ta bisita si tatan pedro. 
2. manu na gaige i inarajan junior high? 
3. hayi para u fiesta gi as tan juanan joaquin? 
4. hagas manggi sa'ipan ham na familia. 
5. manmatto i mangcastro yan manduenas siha. 
6. kao sumablan hao esta? 
7. umasagua i gi lita yan i gi hagatna. 
8. matto hao esta gi university of guam giya 
mangilao? 
9. ma'udai yu' gi rainan tasi para cocos island. 
10. ti manfiesta ham gi septembre. 
Oppe este siha ... 
si tata-hu 
manu ham na manasaga 
i mas ya-hu na amigu-hu 
i mes ni' mas ya-hu 
i kanta ni' mas ya-hu 







,_,, u Ii o ,t 
I I. IJ 
" 





:Z.I a.a. :&.l "'f u 
S.'i ;z, 1-"' 
~ 
si nana-hu 
manu na ya-hu sumaga 
i mas ya-hu na amiga-hu 
i dia ni' mas ya-hu 
i mas ya'hu na klasen taotao 
Put GUAHU 
na'an-hu 
i f amilian-mami 
i patten tataotao-hu ni' mas ya-hu 
i kumplianos-hu 
i kulot ni' mas ya-hu 
i mas ya-hu na nengkanno' 
i lepblo ni' mas ya-hu 
hafa para ofisio-ku yan dangkolo yu' 









Guell an Guell on Guell an Guell on Guell an Guell on Guell an Guell on 
Nana Tata Nana Tata Tata Tata Tata Tata 
Nanan Nana Tatan Nana Nanan Tata Tatan Tata 
Si Nana Si Tata 
(guahu) 
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Ch. I GAi ESTAO NA NA'AN KOSASJ 
Rainan Malesso' 
I Asosiasion Manhoben ginen 
mabisita i University of Guam, 
ya pa' go para u fanmalak 
Island. 
AREKLAMENTO 3: 
Na'kapitat i fine'nana na letra gi kada gai estao na na'an 
institution yan otganisasion siha, kosas, yan titulun 
lepblo, gaseta, yan otro na tinige' siha. 
Para Madeskuti 
A. Rafa mohon debi di u mana'kapitat? Sa' hafa? 
1. Tuge' i estoria para i pacific daily news . 
2. Guaha boti na'an-na spam. 
3. Manhanao i setbision para manamko' para inalahan. 
4. Gumupu i pan american airways na batkon aire. 
5. Taitai i lepblon i familia gi lancho. 
r:r Taitai ya na'dinanche matuge'-niha i manggai estao 
na na'an siha. 
1. Manma'pos i nanan kilisyanu para i matai. 
2. Kanta fan i "tipi, tipi, tin". 








4. Esta i malesso' queen matto ginen cocos island. 
5. I semanan chamorro otro semana ha'. 
6. Todu i boy scouts manmatcha. 
7. I setbision para manamko' maolek na programa. 
8. Matto i batkon airen pan am. 
9. I mas ya-hu na lepblo i 
10. I mas ya-hu na kanta i 11 
~~~~~~~~~~~ 
D. I DIA GI Slf~ANA YAN I MES GI SAKKAN 
Para bai in agang Hulio, 
sa mafanagon Hulio! 
HUNIO 
22 gi Hunio, 1980. 
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II 
AREKLAMENTO 4: Na'kapitat i fine'nana na letra gi todu i Ch 
gai estao na na'an i dia gi simana , yan i 
mes gi anu. 
Para Madeskuti 
D 




Dia gi Simana '\ } Mes gi Anu 
1. Lunes 1. Ineru 7. Hulio 
2. Mattes 2. Fibreru 8. Agost o 
3. Metkoles 3. Matso 9. Septembre 
4. Huebes 4. Abrit 10. Oktubre 
5. Betnes 5. Mayu 11. Nubembre 
6. Sabalu 6. Hunio 12. Disembre 
7. Damenggo 
.___,/ 








Ch Taitai este siha na fecha. 
Lunes pa'go, i 3 gi Matso, 1980. 
Sabalu pa' go i 26 gi Abrit, 1957. 
Metkoles pa'go na ha'ani, dia 5 di Disembre, 1980. 
D. Sangan yan tuge' i fechan pa'go na ha'ani. 
pa'go, dia gi 
dia numiro mes 
Taitai ya na'kapitat i fine'nana na letra gi gai 
estao na na'an i di'a gi simana yan i mes gi anu. 
1. Bai falak Hagatna gi sabalu. 
2. Manmalak Luta ham gi matso. 
3. Esta lunes ha' agupa'. 
4. Ta fanfiesta gi damenggo. 
5. Kao para un falak Sa'ipan gi disembre? 
6. Gi abrit i kumplianos-hu. 
7. I betnes pa' go, dia 24 gi agosto. 
8. Kumplianos-hu i 
9. I kumplianos i mas ya-hu na ga'chong-hu i 





Tuge' i fechan pa'go na ha'ani. 






























E. NA'AN LUGAT YAN SONGSONG SIHA GIYA GUAHAN 
Estague' i mapan i isla-ta Guahan. Taitai i na'an i 
lugat yan songsong siha. 
1. Cocos Is land 21. Maite 
2. Merizo 22. Tumuning 
3. Inarajan 23. Tumon 
4. Malojloj 24. Toto 
5. Talofofo 25. Canada 
6. Santa Rita 26. Barrigada 
7. Agat 27. Mangilao 
8. Umatac 28. Two Lover's Point 
9. Yona 29. Dededo 
10. Ch al an Pago 30. Yigo 
11. Ordot 
12. Sinajana 
13. Agana Heights 
14. Maina 
15. Piti 










Meggai guini na na'an ti manmasasangan taiguihi i 
dipotsi masangan-niha gi fino' Chamorro. 
Fine'nana ta atiende i lugat yan songsong siha gi sut 
gi ya Guahan. 
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Gi Fino' Engles 




5. Talof of o 
6. Santa Rita 
7. Agat 
8. Umatac 
Gi talo' gi ya Guahan. 
Gi Fino' Engles 
9. Yon a 
10. Chalan Pago 
11. Or dot 
12. Sinajana 
13. Agana Heights 
14. Maina 
15. Pi ti 
















6. Santa Rita 
7. Hagat 
8. Humatak 
I Propiu Na'an-na gi Fino' 
Chamorro 
9. Yo'na 
10. Chalan Pagu 
11. Otdot 
12. Sinahanna 
13. Agana Heights 
14. Ma' ina 
15. Pi ti 




















24. Toto 24. To'to 
25. Canada 25. Kanada 
26. Barrigada 26. Barigada 
27. Mangilao 27. Mangilao 
Gi notte gi ya Guahan. 
Gi Fino' Engles I Propiu Masangan-na gi Fino' 
Chamorro 
28. Two Lover's Point 28. Puntan Dos Amantes 
29. Dededo 29. Dedidu 
30. Yigo 30. Yigu 
Todu i tiempo usa i Chamorro na na'an lugat yan songsong 
siha. Kada na'an guaha kumeke'ilek-na gi fino' Chamorro, ya, 
yanggen ti ta usa, siempre manmalingu i sustansian-niha. 
Para Madeskuti 
A. Tancho' gi mapa ya sangan i na'an lugat yan songsong siha 
ni' manggaige gi sut gi ya Guahan. 
Chamorro). 
(Usa i na'an 
B. Tancho' gi mapa ya sangan i na'an lugat yan songsong 
siha ni' manggaige gi talo' gi ya Guahan. 
Chamorro). 
(Usa i na'an 
Ch. Tancho' gi mapa ya sangan i na'an lugat yan songsong 
siha ni' manggaige gi notte gi ya Guahan. 
Chamorro). 
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(Usa i na'an 
D. Tancho' gi mapa i sengsong annai sumasaga hao; annai 





Sitkoluyi gi mapa i sengsong anai sumasaga hao. 
Kao gaige hao gi notte, talo', pat sut giya Guahan? 
Taitai i po'ema, pues tufong kuanto na silaba 
gaige gi kada linia. Tuge' i numiru gi kahon. 
Talo'fo'fo' 
Fi'on i langet 
Pao f lores yan 
mas ki 
# na silaba 
Kuanto na silaba gi kada linia? 
Hagu lokkue' fangge' un po'ema put i sengsong-mu. 
Debi na u guaha singko na silaba gi fine'nana na 










Fangge' tres na na'an lugat pat songsong siha ni' 
han? manggaige gi notte, talo', yan sut gi ya Guahan. 
notte talo' sut 
l 















1. MANGGINEN MANU MOHON I NA 1 AN-NIHA? 
Kada na'an lugat yan sengsong siha sjemµre guaha 
kumeke'ilek-na gi fino' Chamorro. Guaha na lugat 
manmafa'na'an put i klasen tano', pat ga'ga', pat cho'cho' 
pat antigu na estoria, pat otro, ni' gaige pat masusedi 
guihi na lugat. 
Taitai i na'an i sengsong yan lugat siha ya atiende 
hafa kumeke'ilek-na pat ginen manu mohon na manmafa'na'an . 
Kao guaha otro tiningo'-mu na infotmasion put ginen manu na 











6. Santa Rita 
7. Hagat 
(Agat) 
sina ginen i "lesso'" na guihan ni' 
manmakokonne' guihi 
sina ginen i palabra ''ala" put gi nen un 
tiempo manggof maolek manmamfok i 
taotao Inalahan ni' ala 
sina lokkue' ginen i palabra "hinalla" 
put i manmahallan i chenchulu yanggen 
para u makonne' i atulai guihi 
ginen "talo' i fo' fo'" 
"Fo'fo'" kumeke'ilek-na "bebesbes" huyong 
kalan i "bo'bo'". Gaige 
ginen i Santa Rita na santa 











sina ginen "iyo-na" 
Chalan Pagu -- sina ginen "chalan para Pagu na 






sina ginen i meggai trongkon pagu ni 
mandodokko' gi ombos bandan i chalan 
sina ginen i "otdot" na ga'ga' 
sina ginen "chinahan-na" 
(chahan + -in- + chinahan) 
Gi "chinahan" na klasen mama'tinas, 
mana'masa i nengkanno' gi guinaddok 
tano' gi papa' i guafi. 
13. Agana Heights- i "Agana" ginen "Haga'-na" 




















sina gi.nen "ma ina" 
"Ina" kumeke'ilek-na "para un na'annok 
n i' kandet". 
sina ginen "puti" pat "pinitj" 
Antes di i gPra i ya Piti na 
mana'adespidi i taotao sjha. 
sina ginen "hassan" 
ginen "addilok" 
sina ginen "haga'" 
sina put i estoria na yanggen manhanao 
i taotao guatu guihi para u fannobena, 



































sina palabran Caroljnian 
ginen i "tomhom", na patten tataotao 
ginen "to' to", para un asson gi 
atayo'-mu 
sifia put gaige este na songsong gi 
entalo' kanada siha 
ginen i "barigada" na patLen tataotao 
Gi antigu na estoria, si Punta ha patte 
i tataotao-na para u fa'tano' i ya 
Guahan yan para u fama'langet. 
sina ginen "man ilao" 
"llao" kumeke'ilek-fia "espiha". 
28. Puntan Dos Amantes --- ginen i estoria put dos umaguaiya 
29. 
30. 
(Two Lovers' Point) 




put no i palao'an u asagua i 
sendalu ni' ti ya-na 
sina ginen i "dedu" na klasen medida 
Un "dedu" na medida gi tatancho' na 
kalulot eyu i desde i punta asta halom 
gi mina' dos na kuypntura. 
sifia ginen "yugu", eyu i hayu ni' 
mapopo'lo gi aga'ga' i karabao 
sina ginen "as Yigu" 
"Yigu" eyu i na'an i taotao ni' manasaga 
guihi na lugat. 
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Para Madeskuti 
A. Amanu na songsong na sumasaga hao? Ginen manu mohon na 
mafa'na'an enao na lugat? 
B. Manu na songsong pat lugat manrnafa'na'an put i klasen 
tano' ni' manggaige guih1? klasen ga'ga'? klasen 
taotao? klasen tataotao? klasen estoria? 
Ch. Faisen si Nana-mu, si Tata-mu, yan otro siha na amko put 
estorian ginen manu mohon na manmafa'na'an i sengsong 
yan lugat siha gi ya Guahan. Sangani i ma'estra-mu yan 
i estudiante siha put este na estoria. 
D. Guaha na biahi na mafa'na'an i lugat put na'an i. 
familia ni' manasaga gui.hi, taiguihi i "as Yigu". I 
familian Yigu manasaga gi "As Yigu". Kao guaha otro 
ta'lo ti.ningo'-mu taiguihi na k1asen na'an lugat? 
As Lucas 
As Turnbo 
7:Z Tuge' i na'an i sengsong anai sumasaga hao. Tuge' 
lokkue' ginen manu mohon na mafa'na'an eyu na lugat. 
~~~--~~-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Raya desde i sengsong pat lugat asta ha.ta Laimanu 
hon na 



























Kan ad a 
Barigada 
Mangilao 

















I KLASEN SENTENSIA SIHA 
A. SENTENSIAN MANDIKLARA 
Taitai i poema yan i ma'estra-mu. 
"Guaha Ga'-hu Hilitai" 
Guaha ga'-hu hilitai. 
Hu godde ni' un tali. 
Kada hu halla guatu, ha halla yu' magi. 
Hu konne' para i lancho. 
Ha halla yu' para i gayu. 
Hu konne' para i trongko. 
Ha halla yu' hulo' gi trongko. 
Sigi di hu halla papa'. 
Ha halla yu' para i chada'. 
Hu go'te para u deskansa. 
Ha addak yu' ni' dalalak-na. 
Fana'an guaha ga'-hu hilitai. 
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Kao kada sentensia gi poema gua ha sinangangan-na? 
Rafa na klasen letra tumututuhon kada sentensia? 
Rafa na matkan sentensia gaige gi uttemon kada sentensia? 
* I Sentensian Mandiklara guaha sinangangan-na. 
* Na'kapitat i fine'nana na letra gi sentensia . 
* Na'fakpo' ni' i punto []. 
Para Ma Deskuti 
A. Manu gi sampapa' sentensian mandiklara? Hafa taimanu 
tungo'-mu? 
1. Mannge' i mangga. 
2. Taigue si Jose. 
3. Kao agaga' i kareta? 
4. Matto hao taftaf. 
5. Taya' salappe'-na. 
B. Rafa debi di un cho'gue para un na'dinanche i matuge' 
kada sentensian mandiklara? 
1. mampiknek ham nigap gi ya Gapgap 
2. in li'e' dos alu'u 
3. mansen ma'a'nao ham 
4. un taotao kana' inakka' 
5. munangu tatte duru 
~:z Tuge' halom i palabra ni' sina muna' fonhayan kada sentensian mandiklara. Rafa debi di u tinituhon kada sentensia? Hafa na matka debi di un usa para 
un na'fakpo' kada sentensia? 
1. 
2. 
3. · taigue si 
4. ma'pos para 
5. ti ya-hu 
6. 
7. basta fan 








chaddek i guaka 
_____ mas ya-hu 









Ayek unu na estrangheru. 






Tuge' tres na sentensian 
Si 
B. I SENTENSIAN MAMAISEN 
l, uKAOu NA MATKAN KUESTION 
__ 4 L _ J. 
(~~ 
---
Kao esta listo bao? 
Kao ma'a'nao hao? 
ii 
·~  
Kao para un yute' bao esta? 
Sentensian Mamaisen 
Kao esta listo hao? 
Kao ma'a'nao bao? 
Kao para un yute' hao esta? 
-
I 
I I I 
I, 
1
,-11 ) I I 





Hunggan, esta listo yu'. 
Abe', ti ma'a'nao yu'. 
Nangga fan. 
I sentensian mamaisen rnarnaisen kuestion. 
guaha para CTa oppe-na. 
Todu i tiernpo 
Hafa na klasen letra tumututuhon i sentensian mamaisen? 
Rafa uttemo-na na matkan sentensia? 
* I Sentensian Mamaisen mamamaisen kuestion. 
* Na'kapitat i fine'nana na letra gi sentensia. 











Para ~;u. Desku ti 
A. THitai i dos sentensia, pues oppe i kuestion gi sampap~. 
a. Bunita i palao'an. 
b. Kao bunita i palao'an? 
1. Hafa na klasen sentensia i 
Ha fa taimanu tungo'-mu? 
2. Ha fa na klasen sentensia i 
Haf a taimanu tungo'-mu? 
B. Usa ''Kao'' para un fa'sentensian 
sentensian mandiklara. 
1. Ma'pos i ga'lagu. 
2. Esta yu' yayas. 













Ch. Yanggen un usa i "Kao" gi tutuhon i sentensia, pues 
siempre ma oppe hao kao "ahe'" pat "hunggan." Taitai, 
pues oppe. 
Kao masa i mangga? 
Kao agaga' tihong-niba? 
Kao dinanche bao ni' i bola? 
Hunggan masa i mangga. 





Fa'sentensian mamaisen este siba na sentensian 
mandiklara. 
1. Malangu i katu. 
2. Attelong i sapatos. 
3. Siette na basu manmafak. 
4. Puti i nifen-hu nigap. 








Fa'sentensian mandikJ~ca e ste siha na sentensian 
mamaisen. 
1. Kao malangu gui'? 
2. Kao esta matto si Nana? 
3. Kao puti nifen-na? 
4. Kao masa i kahet? 
5. Kao ha konne' i hilitai? 
Tuge' i ineppe-mu. 
1. Kao ga'-mu eyu na katu? Ahe', 
2. Kao salappe'-mu este? Hunggan, 
3. Kao guaha lapes-mu? Hunggan, 
4. Kao guaha lepblo-mu? Ahe', 




2. "HAYI" YAN "HAFA" NA MATKAN KUESTION 
Ilafa na'an-na? 
Taitai i dos sentensia. 
a. Hayi ma'pos para Hagatna? 
b. Si Frank yan John ma'pos para Hagatna. 
Manu gi dos sentensian mandiklara? Hafa taimanu 
tungo'-mu? I otro na sentensia sentensian mamaisen. Hafa 
tutuhon-na na klasen letra? Hafa uttemo-na na matkan 
sentensia? 
* Tutuhon i sentensian mamaisen ni' kapitat na letra ya 
po' lo matkan kuestion j? I gi uttemo--na. 
* Usa "hayi" yanggen mamaisen hao put taotao. 
* Usa "hafa" yanggen mamamaisen hao put ga'ga', kosas, 
yan otro siha. 
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Para Ma Deskuti 
A. Taitai i sentensian mamaisen (a) yan i ma oppe-na (b). 
a. Hayi lumi'e' sapatos-hu? 
b. Si Janet lumi'e' i sapatos-mu. 
B. Taitai i kuestion (a) yan i ma oppe-na (b). Espiha 
hafa gi 11 b 11 kumuentatayi i 11 Hayi 11 pat 11 Hafa 11 gi 11 a 11 
gi kada sentensia #1, 2, 3. 
a b 
1. Hayi ya-na papaya? 1. Si Carlos ya-na papaya. 
2. Hayi mandisso' ilon-niha. 2. Siha mandisso' ilon-niha. 





Hafa na palabra pat palabra siha gi II b II kumuentatayi i 
11 Hayi 11 gi II a 11 
Haf a na klasen 
Haf a na klasen 
Chagi ta'lo. 
oppe-na ( b). 
a 
gi kada sentensia #1, 2' 3? 
sentensia todu i manggaige gi 11a11? 
sentensia todu i manggaige gi llbll? 
Taitai i sentensian mamaisen (a) yan i ma 
Atiende i manma raya na palabra. 
b 
1. Hafa umakka' si James? 1. I ubeha umakka' si James. 
2. Haf a gaige gi hi lo' lamasa? 2. Un tasan kafe gaige gi 
hilo' lamasa. 
3. Hafa finahan-mu? 3. Sapatos finahan-hu. 
1. Ha fa na palabra pat palabra siha gi ··11 b 11 kumuentatayi 
11 Haf a 11 gi 11 a II gi kada sentensia #1, 2, 3? 
2. Haf a na klasen sentensia siha i manggaige gi "a"? 















D. Oppe i sentensian mamaisen. 
1. 
2. 
Hayi pumuno' i kandet? 
Rayi fuma'om i katu? 
Si Kin pumuno' i kandet. 
3. Hayi malago' bumaila? 
4. Hayi kumanno' i ates? 
5. Hayi mas managuaguat guini? 
6 . ? 
~--------~ (finaisen-mu) 
E. Oppe i sentensian mamaisen. 
1. Rafa malalagu gi chalan? 
2. Hafa eyu i gumagagak? 
3. 
4. 
Rafa lalamlam guihi halom? 
Haf a poddong gi bangko? 
5. Hafa mahlok patas-iia? 
6. 
(finaisen-mu) 




- - --· ----- -
(ineppe-mu) 
Atiende i fine'nana na 
1. Si Neni mas bunita Hayi mas bunita? 
2. I guellan-mami sen yommok. 
3. Guahu pumangon hao. 
4. Si Tata pumasto i guaka. 










G. Fa'sentensian mamaisen este siha. 
sentensia. 
Atiende i fine'nana na 
1. I nganga' gumagagak. 




3. Ma flitada i babui. Hafa ma flitada? 
4. Mas dangkolona este na katu. Hafa mas dangkolona? 
5. Umo'o'o' i dos gayu. Hafa umo'o'o'? 
6. 
(sentensia-mu) (finaisen-mu) 
~~ Taitai kada sentensian mamaisen ya tuge' i ineppe-mu gi raya gi fi'on-na. Usa i areklamenton i kapitat na letra yan i matkan sentensia ni' debi di un usa. 
1. Hayi taigue? 1. 
2. Hayi gai salappe'? 2. 
3. Hayi sumodda' i balaku? 3. 
4. Hayi humanao para Dedidu? 4. 
5. Hayi ma'pos para i misa? 5. 
6. Hayi dumaggao i niyok? 6. 
7. Hayi kumonne' i nobia? 7. 
8. Hayi umaddak yu'? 8. 
9. Hayi mas ande' na lahi? 9. 
10. 10. 
(sentensia-mu mamaisen) (sentensia-mu mandiklara) 
'fR Taitai kada sen~nsian mandiklara ya fa'sentensian mamaisen gi raya gi fi'on-na. Usa i areklamenton i kapitat na letra yan i matkan sentensia ni' debi di 
un usa. 
1. Si Nana gaige gi lancho. 
2. Si John pumeska kichu. 
3. I dikike' patgon duru di kumasao. 
4. I manotteru ha' manngayu. 
5. Siha sumakke i ga' -hu karabao. 
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6. I nenen-mami mas ba ' chjgo'. 
7. Guiya bumende todu i mangga. 
8. Si Tun Felipe chume'lu yan si Tata. 
9. Eyu na lahi gumuaiya hao . 
10. 
(sentensia-mu mandiklara) (sent e ns i a-mu mamai sen) 
z:r 
Taitai kada sentensian mamaisen ya tuge' i ineppe -mu 
gi ray a gi fi'on-na. Usa i areklamenton i kapitat 
na letra yan i matkan sentensia ni' de bi di un usa. 
1. Rafa na'an-na i katu? 1. 
2. Ha fa malingu gi lamas a-mu? 2. 
3. Rafa na kulot ya-mu? 3. 
----- --
4. Raf a na'-na na fruta? 4. 
5. Rafa ma dililingding? 5. 
-----
6. Raf a guatu guihi kimasoson? 6. 
7. Raf a na gaige i pulisia? 7. 
8. Rafa malago'-mu 8. 
9. Raf a mumutong gi batde? 9. 
10. 10. 
(sentensia-mu mamaisen) (sentensia-mu mandiklara) 
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Taitai kada sentensian mandiklara ya fa'sentensian 
mamaisen gi raya gi fi'on-na. Usa i areklamenton 
i kapitat na letra yan i matkan sentensia ni' debi 
di un usa. 
1. I gima' ma yulang. 1. 
2. I chiba malagu. 2. 
3. Kumakati i macheng. 3. 
4. I ga'lagu humahaohao. 4. 
5. I aga' ha' manlamas. 5. 
6. I karabao tumokcha' i guaka. 6. 
7. I dos aniyu-na ma sakke. 7. 
8. Mafte' i nifen-hu. 8. 
9. Maffak sais na basu. 9. 
10. 10. 





CH. NIHI TA TAITAI DOS POEMA 
1. "NIHI TA EKUTU'" 
Ti apmam siemprP kahulo' atdao. 
"Fakmata! Fakmata! 
Nihi ta hanao para i lancho y a ta f'kutu.' ' 
Sigi i amko' ha c hiku i patgon. 
Ch j n i n i ha . . . ~ i n a pa t m-; . . . Lac h add e k ! " 
Paopao i halom tano, ya manengheng yan homhom. 
"Ai ! 
A . I 1 . 
Ha akka' yu' un namu! 
A . I 1 . Dos t a ' 1 o ! '' 
Papa' gi ekso' ma li'e' un trongkon dokdok. 
"Despasiu ! Adahi ! Munga malagu ! " 
Lao duru i patgon falagu-na para i trongko. 
"Ai ! Ha tokcha' yu' i lemon di china." 
"Ilek-ku ha' adcd na despasiu!'' 
"Bula mames dokdok! Ekungok sa' poddong otro. 
Rikohi guini magi.. Rikohi guihi guatu!'' 
Bula hulo' i guagua'. 
I na minannge' pao-niha . 
"Ss! --- i hilitai eyague' guatu." 
Tatte gi gima' mu sotne i dekdok. 
Na'nalang pao-na i i·reskon masan dokdok. 
"Lassas maolek ennao, iha. 
Kanno' sa' mannge'. 
Fakmata! Fakmata! 
Munga maigo' gi lamasa!" 
"Hafa, Biha, esta para ta ekutu ta' lo?" 
Lao esta ti sina ha baba i mata-na. 
-- M. Rivera 
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Para Ma Deskuti 
A. Kuanto na linia guaha gi este na poema? 
Hafa siha manrima na palabra gi linia 1, 2, 3, 4, 5, 6? 
Kao guaha na palabra manrima gi kada linia? 
B. Ngai'an na maya'ho i patgon para u ekutu? Hafa taimanu 
tungo'-mu? 
Hafa kumeke'ilek-na, "Ha gacha' hit i atdao?" 
Espiha yan taitai hafa siha ilek-na i biha. 
Espiha yan taitai hafa siha mohon ilek-na i patgon. 
Hafa siha ha susedi i patgon gi halom tano'? 
Sa' hafa na maya'ho i patgon? 
Hafa . i amko' para i patgon? 
Fangge' un poema put hafa na'magof bida-mu yan si 
'tZ nan a-mu biha, pat otro na amko'. Ti ha nisisita i uttemo na palabra siha na para u fanrima. 
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2, uSINGKO NA TAKLALO' MACHENG" 
Guaha singko na macheng, 
Manmatata'chong gi trongko, 
Ilek-~i~iha nu hami, 
"Mansen taklalo' ham pa'go!" 
"Guaha na' -mami aga' , 
Nahong todu para hami, 
Lao pues matto un dikike' 
Ya ha sakke i na'-mami." 
"Ha chule' todu i aga' , 
Unu, dos, tres, kuattro, 
Ya ha kanno' gi me'nan -mami, 
Unu put unu manmalingu." 
"Ha lachai todu i aga' , 
Mansen taklalo' ham lokkue' 
Para guiya yan para hamyo." 
"Toka hao! Toka hao! Toka hao siempre!" 
-M. Rivera 
Para Madeskuti 
A. Kuan to na patte guaha gi po'ema? 
Kuan to na linia guaha gi kada patten i 
Hafa na palabra manrima gi kada patte? 
B. Hayi kumekuentos gi patte 1? 
Hayi kumekuentos gi patte 2, 3, yan 4? 
po'ema? 
Ch. Sa' hafa na mannalalalo' siha i macheng? 
Gi patte 3, hafa kumeke'ilek-na "unu put unu malingu"? 
Kao sina magahet manguentos i macheng? 







i poema . 
yan 4. 
DI I SENT ENS I AN MAND I MANDA 
\ \ I 
i 
Esta un tungo' na i sentensian mandiklara guaha 
sinangangan-na. 
1. Ma'pos si Annie para Tini'an. 
2. Esta mamfe' si Johnny mangga. 
I sentensian mamaisen guaha ha kuestiotjon pat ha 
fafaisen. 
1. Kao maolek i napu para sumer£? 
2. Hayi gai minibaik este? 
I sentensian mandima~da guaha tinagogo'-na, ha o'otden, 
pat ha dimamanda. 
1. Huchom i petta, David. 
2. Maila' magi i sapatos-hu! 
3. Tifi'i yu' sais masan mangga. 
*I sentensian mandimanda eyu i sentensia ni' mananago', 
mano'otden, pat mandimamanda. 
* Tutuhon ni' kapitat na letra. Na'fakpo' ni' punto []. 
* Guaha na biahi na uma'atok i suhetu-na, put ihemplo: 
Daggao i bola. 
'--------------- ----
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Para Ma Deskuti 
A. Tai tai kada sentensia ya sangan kao sentensian mandiklara, 
mamaisen, pat mandimanda. Hafa taimanu tungo L-mu? Sangan 
i sentensian mandimanda ni' mana'atok suheton-niha . 
1 . Daggao magi i futbol, Tomas. 
2. Yute' i basula-mu. 
3. Kao ya-mu muiiangu gi saddok? 
4. Gof pikaru si James. 
5. Hu lalassas i papaya. 
6. Puno' i kandet. 
B. Sangan hafa taimanu para un na'dinanche i ma tuge' kada 
sentensia. 
1. hayi gai trak kimason este 
2. sigi ya un maigo' 
3. ti rnannge' i mas an ates 
4. fat a' chong papa' pa 'go go ha' 
5. kao un lachai i bunelos madoya 7 tJ..-
6. na'lachaddek hao mamokkat 
Ch. Ti apmam matto si nana-mu ya odda' i halom guma'. Ha fa 
siha tres na sentensia ni' sina un tago' i che'lu-mu 













Usa i litratu para un tago' otro estudiante p;tra guaha u 
cho'gue. 
Na'dinanche manma tuge'-niha este siha na sentensia. 
Tuge' gi santa tten kada sen tensia M yanggen 
sentensian mandiklara, K yanggen sentensian 
mamaisen ( kuestion), yan T yanggen sentensian 






1. Para bai hanao par a Sa ' ipan. M 
2. haf a para bida-mu guihi 
3. ya-hu bumisita si Na n Ki na' 
4. manu na sumasaga 
5. sumasaga giya Garapan 
6. konne' yu' fan 
Pu ti nifen-mu ya uma'asson hao gi kattre-mu. l"angge' 
tres sentensian mandemanda ni' sina guaha un tago' 
para un macho'guiyi. 
Taitai este siha na parafu. Raya gi sampapa' kada 
sentensian mandimanda. 
Dangkolo na kalaskas in hingok gi santatten 
guma'. Hu baba i kuttina para bai hu li'e' hafa 
guaha. Tay a' . "Kandalu i petta. Huchom i bentana. 
Ss! Famatkilu na dos!" ilek Tata. 
Kalaskas ta'lo guaha ni' mas dangkolo. 
"Kao un hungok eyu, Tata?" ilek-na si Jose. 
Ha baba ta'lo~si Tata i bentana, ya sigi di 
chumalek. "Mail a' na dos." 
Anai humatguatto ham, chumale~ ham lokkue' sa' 
babuen halom tano' ha' fuma'nague ham. 
Na'dinanche manmatuge'-niha este siha na sentensia. 
1. kao un egga' Superman II 
2. si jeanette mas bunitatatata 













4. hayi guini mas gago' 
5. fanyabbao gi uriyan gurna' 
6. na'kadidok este na lapes 
7. dos biahi na rnalak Luta yu' 
8. hayi un kekefa'baba 
9. konne' i mas yomrnomok na punidera 
10. ilek-hu ha' na mayulang yore'-hu 
dagan-hu! 
akagw' 





Guaha na biahi na sina un usa i sentensian mandiklara, i 
sentensian mamaisen, pat i sentensian mandimanda gi gai fuetsa 
pat gi gai siniente na manera para un fama'nu'i na lalalo' 
hao, linemlem hao, pat guaha·ta'lo otro dangkolon siniente-mu. 
Manesklaklama este na klasen sentensia, ya debi di un na'fakpo' 
ni' ma tkan esklama, j !] . 
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Pritende na ma fahani hao un bi s ikleta. 
(1) Bunitu este na bisikleta! 
(2) Kao iyo-ku este! 
(3) Maila' magi ya bai ch agi! 
Sina ilek-mu: 
Yanggen un na'suha i matkan esklama gi kada sentensia, un 
tungo' na sentensian mandiklara i #1, sentensian mamaisen i #2,, 
yan sentensian mandimanda i #3. Ma usa i matkan manesklama gi 
uttemon kada sentensia para un na'annok na u ma sangan kada 
sentensia gi gai fuetsa pat gi gai siniente na manera. Put 
este na rason na todu i tres sentensia mansentensian manesklama. 
* Sentensian manesklama eyu na klasen sentensia i sina ma 
sangan gi gai fuetsa pat gi gai siniente na manera. 
Sina un fa'sentensian manesklama i sentensian mandiklara, 
mamaisen, yan mandimanda yanggen i sentensia ma sangan 
gi gai fuetsa pat gi gai siniente na manera. 
* Tutuhon ni' kapitat na letra. 
* Na'fakpo' ni' matkan esklama, [IJ. 
Para Ma Deskuti 
A. Taitai kada sentensia gi gai fuetsa pat gi gai siniente 
na manera. Hafa mohon na matkan mangge' debi di u gaige 
gi uttemon kada unu? 
1. Mangge si Joseph 
2. Poddong halom gi maddok 
3. Konne' magi sa' i kul e pbla 
















B. Taitai kada sentensia ya deskuti manu siha sentensian 
manesklama . Ayek eyu i mas manggai siniente na sent~nsia 







Nihi ta fanhai .,,,. o , para Dano' 
Kao ta fanma'udai gi batkon Tun Francisco 
Chule' ennao i la'uyan hineksa' 
Robert, mangge hao 
Kao guaha otro maleffa-ta 
Ai, taigue i yure'-hu 
7. Manma'ya i boti 
8. Ayuda ham 
9. Kana' ha' manmatmos ham 
10. Kalan mannge' ha' na ha'ani 
Ch. Taitai a'gang este siha na sentensian manesklama. I 
pinadesi gaige gi akague. I sentensia gi agapa' eyu i 
sina un sangan yanggen un padedesi eyu na pinadesi. 
Hasso hafa sina un sangan gi #4 yan #5. 
1. (sen magof) Hu ·guaiya hao J 
2. (la la lo' ) Lachi finahan-mu! 







Taitai yan kopia kada sentensia. Tulaika kada 
matkan mangge' para i matkan esklama. Taitai 
a' gang kada sentensia ya sangan gi dinanche na 
manera. 
1. Kao madingu yu'? 
2. Hayi pa' go ume'essalao? 
3. Na'i yu' fan gimen-hu. 
4. Hami gumanna siha nigap. 
5. Manmapedde hamyo gi Sabalu. 
6. Siempre guaha bai na'doffe'. 
7. Hayi eyu i homom ran? 
8. Maolek eyu i manalao bola. 
9. Atan sa' ha stil i sekken beis. 
10. Aot hao, boi. 
Taitai kada sentensia ya espiha manu debi di u 
sentensian manesklama. Ayek eyu i mas fuette 
masangan-na. Kopia kada sentensia ya na'yiyi 
dinanche na matkan mangge'. 
1. kao malago' hao madommo' 
2. hagu fine'nana mangasse 
3. inakka' ni' babuen halom tano' 
4. taya' guini ya-hu 
5. mapanak nigap 
6. ahe' ti mangangas yu' 
7. eyague' hulo' i raket 
8. i ya hu patek ese na bola 
9. ma'a'gang hao 
10. puti diso' 
para 
ni' 
Fangge' singko na sentensian manesklama put kada 
pinadesi ni' manggaige gi akague na banda. 






















I NUMIRU SIHA 
A. I KATDINAT NA NUMIRU 
1. unu 11. onse 
2. dos 12 . dosse 
3. tres 13. tress e 
4. kuattro 14. katotse 
5. singko 15. kinse 
6. sais 16. diesisais 
7. siette 17. diesisiette 
8. ocho 18. diesiocho 
9. nuebi 19. diesinuebj 
10. dies 20. bente 
a H Hatsa i lap es-mu ya punt a papa' gi papet. Sotta. Tuge' i numiru anai poddong i lapes. Chagi dies biahi, pues tut at i numiru siha. 
TUT AT 
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r:z Tuge' halom i taigue na numiru. 
20. bente 
21. bente unu 

































































































1,016 mit, diesisais 



















bente ocho J 
trentai singko] 
f!f Raya desde un numiru asta i palabran numiru. Tuge' i numiru gi raya. 
6 
1. Si tentai siette 77 206 
2. sisentai dos 62 1,500 
3. mit 500 
4. kinientos 77 
5. mit, kinientos 1,419 
6. dos sientos, sais 13 
7. kinientos, trentai tres 1,000 
8. mit, kuattro sientos, diesinuebi_~~ 62 
9. tresse 85 
10. ochentai singko 1,033 
1. tres sientos tf Tuge' i numiru gi ray a. 
2. mit, dos sientos, singkuentai siette 
----
3. tres mit, kinientos, bente dos 
4. kuattro sientos, dies 
5. sais sientos, sisenta sais 









B. I OTDINAT NA NUMIRU 
Estague' atro na klasen numiru siha ni' manma'a'agang l 
"otdinat." 
1 fine'nana pat primeru pat primet 
2 mina'dos pat sigundo 
3 mina'tres pat tetseru pat tetset 
4 mina'kuattro pat kuatto 






Atiende sa' dos na'an kada numiru desde i fine'nana 
asta i mina'kuattro Sina un usa unu en lugat di otro. 
Pa' go, taitai yan atiende i ma'usan este na klasen 
numiru siha gi kada litratu. 
Gi karera I gradu gi eskuela Gi nubena 
pat huegu 
Gaige yo' gi I mina'singko 
fine'nana mina'kuattro na gradu. na ha'ani 
[J LJ-4 [J"' LJ .... '""""" Gou.D< ~5 • -· --· ---~-~ ----
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Amanu na gaige 
i mina'tres na 
patgon sigun i 
dan a ngkolon-fiiha. 
~!\~~ 
Amanu na gaige 
i mina'dos yan 
i mina'kuattro 
na lepblo? 
Amanu na gaige i 
mina'tres na guma ' 
ginen i trongkon 
niyok? 
*I otdinat na numiru mama'nunu'i amanu i sagan pat i 
pusision kosas, taotao yan otro siha. 
Para Madeskuti 
A. Sangan i otdinat na numiru desde i fine'nana asta i 
mina'dies. 
llafa mohon taimanu para un sangan desde i mina'dies 
asta i mina'bente? asta i mina'singkuenta? as i 
mina'siento? 
B. Sangan i otdinat na numiru ni' debi di un usa gi kada 
litratu. 















Tuge' halom i numiron otdinat gi fi'on i 
dinanche na numiron katdinat. Usa i dos 









Tuge' i numiron otdinat gi raya ni' ha sasangan 
hafa saga-na eyu i mamatka kontra i pumalu siha 
gi litratu. 
~ ~ ~ ~ 
STOP 
ginen i 
Tuge' halom i numiron otdinat ni' sumasangan i 
sagan kada patgon gi fila. 
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CH. TINIFONG I TAOTAO MO'NA (I MANANTIGU) 
n 
a I manantigu na Chamorro, antes di i tiempon i Espanot, 
ma usa diferentes klasen numiru para u ha tufong i ha'ani, 
mes, i manlala'la', i ti manlala'la', i anakko' siha na 
kosas yan sina ta' lo mas. Taitai yan atiende i manma'usa 
kada klasen numiru. 
tinifong otdinariu, 
yan para i ha'ani, 
I mes, sakkan yan 
tinifong para 
-
otro ta'lo i manlala'la' 
---
1. hacha 1. maisa 
2. hugua 2. hugua 
3. tu lo (tulu) 3. ta to 
4. fat fat 4. fatfat 
5. lima 5. lalima 
i 6. gun um 6. guagunum 
7. fiti 7. fafiti 
8. gualu 8. guagualu 
9. sigua 9. sasigua 
10. manot 10. maonot 
20. hugua nga fulu 20. hugua nga fulu 
30. tulu nga fulu 30. ta to nga fulu 
40. fatfat nga fulu 40. fatfat nga fulu 
100. gatus 100. gatus 






na kosas siha 
manlala'la' 
1. takhachun 1. hachiyai 
2. takhuguan ,, huguiyai ;:, . 
3. taktulu.a 3. tolgiyai 
4. takfatun 4. farfatai 
5. takliman 5. limiyai 
6. takgunum 6. gonmiyai 
7. taki'itun 7. f etguiyai 
8. takgualun 8. gualguiyai 
9. taksiguan 9. siguiyai 
10. takmaonton 10. manutai # 20. takhugua ~ga fuiu 20. huguiyai 30. takulu nga fulu 30. tolgiyai nga fulu · 
40. fagfatu nga fulu 40. farfatai nga fulu 
100. man a po 100. gatus 






n ga fulu 
nga f ulu 
Para Madeskuti 
A. Hafa mohon na klasen tinjfong debi di un usa yanggen 
para un tufong kuanto siha na 
B . Usa i dinanche na klasen tinifo ng para un tufong hafa 
g u a h a gi kada ka h on . 
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~~ - ,~ 
Hafa na klasen tinifong debi di un usa yanggen para un tofong 
este siha? Tuge' gi kahon g1 fi'on kada palabra i nimuron i 









































. ·- _,.. 
. 
2 \ 
Usa i dinanche na klasen tini1ong para un 1ul()11g· 
kuanto gi kada kahon. L'ug< · 1 pal a l)]'an n urn i ru 
g i r a .v a g: i s amp a pa ' . 
1 2 3 






I PATTEN I SENTENSIA SIHA 
A. SUHETU 




Taitai i sentensia gi kada kahita. Gof atiende i 




kuestion #3 yan #4. I B . 
1 I 
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Si Mark gof ande'. 2 I dos ga'lagu mumumu. 
K: Hayi gof ande'? K: Haf a mumumu? 
I: Si Mark. I : I dos ga'lagu. 
Si Jose mata'chong. I 4 I paluma gumupu papa' . 
K: Hayi mata'chong? K: Hafa gumupu papa'? 
I: I: 
* I suhetu eyu i put "hayi" pat put "hafa" ma sasangan 
gi sentensia. 
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* I ineppe para i "bafa." pat "hayi" na kuest ion, ma agang i 
suhetu na patten i sentensia. 
Pa r a J\1 a U es k u t i 
A. TaiLai j sentensia, pues iait.ai yall opp(' J kuf•stion p;i 
fj 'on-ii.a. Hafa gi sent.ensia (a) 
t1on gi (b)? 
(a) (b) 
1. I neni ya - f:ia leche . Hayi ya-na lechE-'? 
2. I patgon ma tomba. Ha.yi ma tomba? 
3. I pilan dikike'. Ha fa dikike'? 
4. I guaka duru gumim n. Ha fa duru gumimen? 
5. I k.areta attelo n g . Hafa attelong? 
6 . Si Jose ha chonnek i siya. Hayi chumonnek i siya? 
7. Si Chu' mitano'. Hayj mitano''r 
8. Si Ruth ma' estra . Hayi ma' estra? 
9. I mannok taigue gi trongko . Ha fa taigue gi trongko? 
10. I gayu umo 'o 'o'. Haf a umo'o'o'? 
B. Hafa i dos na palabra ni' sina un usa gi sentensian 
mamais en para un sodda' i suheton i sente nsia? 
Ch. Atan i suhetu gi senrensia #6 , 7, 8. Sa ' hafa na un 
usa "si" gi me'nan este siha na suhetu? 






ha baba i pettan i kareta. 
chumahlao i futbol. 
ma'udai para i gima ' Yu'os. 
gumupu hulo' gi trongko. 
nuebu sapatos-na . 
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E. Fama'sentensia ni' kada suhetu. 
1. Ta 
2. Gui ya 
3. I attelong punidera 
4. Sais lalahi 
5. Si Randy 
~ 
/ 1 \ 1. 
Tuge' halom i suhetu ni' sina muna'kabales kada 
sentensia 
taitai i katta. 
2. fumahan i trak kimason. 
3. manmangganna gi karera. 
4. munanangu. 
5. betde katsunes-niha. 
6. ha konne' dies guihan. 
7. manmamangge' . 
8. lumi'e' yu' gi sho. 
9. kumanno' i kanden niyok. 
10. ma tomba. 
E 1. 2. 
Sitkoluyi i suhet~n kada sentensia. 
Si Teresa ma'pos para Sa'ipan. 
Esta si Lydia gaige Guahan. 
3. I batkon aire na'malinek ulu. 
4. I batkon tasi mas na'bulachu. 
5. Ha konne' yu' lokkue' para Luta. 
6. Sais ayuyu ha' kinenne'-mami. 








8 . In sen go.fli ' e ' i nau:rn nana. 
9 . Ma y u te ' i basulan i gipc1 t . 
10. Freskon manglo' mangguagua i fE ' . 





l, OTRO TA 1 LO ANAI SINA GAIGE I SUHETU 
- ~ - .11 ---7~-
* I suhetu na patten sentensia ha sasangan put "hayi pat 
put "hafa". Usa "hayi" yanggen kumuekuentos hao put 
taotao. Usa "hafa" yanggen kumuekuentos hao put ga'ga', 
kosas, pat otro siha. 
*Sinai suhetu gaige gi sanme'na, gi entalo', pat gi 
santatte na patte gi sentensia. 
Taitai kada sentensia ya atiende i kuestion ni' sina 
umayuda hao sumodda' i suheton kada sentensia. 
sentensia todu eyu i manmaraya gi sampapa' .) 
(Suheton i 
In yabbao i cha'guan. 
Ha godde i karabao. 
Siha humuchom i petta. 
I palao'an bumabaila. 
Si Carla ha gimen i cha. 
I ga'lagu dumulalak i katu. 
Poddong si Frank. 
Malate' si Kara. 
Burnisiklekleta i dikike' pat gon. 
Malagu duru i chiba. 
Amariyu i guihan. 
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Hayi yumabbao i cha'guan? 
Hayi gumodde i karabao? 
Hayi humuchom i petta? 
Rayi bum_abaila? 
Rayi gumimen i cha? 


















Malagu un binadu gi halom tano 1 • 
Ma konne' i kn.tu gi tron g ko. 
Kah u lo ' si Myra gi kattre. 
Chumal0k si Nana dururu. 
Ha l a ma lagu gi halom tano ' ? 
Hafa ma konnC'' gi trougko? 
Ilayi kahulo' gi katL1·0? 
Hay i ehumalek dururu? 
Pumeska i taotao gi saddok. Ha) i pumeska gi saddok? 
Para Ma Deskuti 
A. Na ' halom i suheton kada sentensia. 
1. Sigi mangge 1 
2 . Duru humugando 
3 . Ume'essalao 
4. Amariy u yan mas a 
5 . Tok a 
1. Chaddek munangu . 
2 . A ' gang umo'o '. 
3 . Mamahlao ni ' gapot ilu-na . 
4 . Humugando gi plasa . 
5 . Puti manakka '. 
B. Fama ' sentensia ni ' kada suhetu . 
1. si Joselyn . 
2 . un duendes . 
3 . i anakko ' guihan . 
4 . si Kara yan si Carla . 
5 . sais gayu. 
1. si acho ' 
2 . si Oliver 
3 . dos Espanot 
4 . un tronko n h ay u 
5 . s j Marie yan si Judy 
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Ch. Taitai kada sentensia ya sangan hafa pat hayi i suheton 
kada unu. 
1. Dos urnang gaige gi papa' acho'. 
2. Ma agang i taotao para i lancho. 
3. Si David rnatto ginen Arnerika. 
4. Agagaga' i rosat. 
5. Mafak i dos basu. 
6. Palakse' i guihan. 
7. Poddong si Ana gi karna. 
8. Nurnangu si Tomas gi tasi. 
9. Anakko' i patgon magagu-iia. 




~ I ~ \ 1. 
Tuge' halorn i suhetu ni' sina rnuna'kabales kada 
sentensia. 
Gof asut 
2. Baba rnakanno' 
3. Arnariyu yan anakko' 
4. Odda' patas-na 
5. Malingu gayu-na 
1. Magof churnocho. 
-
2. Anakko' lapes-iia. 
3. Kaddada' dadalak-iia. 
4. Despasiu rnalagu. 











3. Mai pepepcp<-' 
4. Ti malago' maigo' 
5. Ma1ingu 
1. Mannge' makanno'. 
2. Bunitu kulot-na. 
3. Bumisikleta para i tasi. 
4. Gaddon gi acho'. 
5. Umepanglao gi ya Hagat. 
Sitkoluyi i suheton kada sentensia. 
1. Si Luis manayu' yu 'os. 
2. Ma'udai dos taotao gi dangkolon boti. 
3. Dinanche i kareta ni' niyok. 
4. Mansen yayas ham. 
5. Ha ganna yu' gi biyat. 
6. Si Sirena kalan guihan. 
·,. 
7. Kumalalamten i kulepbla. 
8. Tresse na panglao manmalagu. 
9. Manengheheng pa'go na ha'ani. 
10. In chennek duru i kareta. 
r:r 
Fangge' tres sentensia. Gi #1, i suhetu debi di u 
gaige gi sanme'na na patten i sentensia; gi #2 gi 



























2. I UMA 1 ATOK ~A SUHETU 
Guaha na biahi na ti annok i suhetu gi sentensia. 
Taitai kada sentensia ya, gi kada unu, put "hayi" pat put 
"hafa" mohon siiia ma sasangan? 
1. Huchom i pet ta! Hayi para u baba i pet ta? 
2. Chule' ennao magi! Hayi para u chule' ennao magi? 
3. Umo'o'mak gi tasi. Hayi pat haf a umo'omak? 
4. Bumaila gi fandanggo. Hayi bumaila? 
5. Chule' i hayu! Hayi pat ha fa para u chule' 
Taitai di nuebu kada sentensia ya nihi pa'go ta 
na'halom i suhetu ni' sina ma usa gi kada unu. 
1. Vincent, huchom i petta! 
2. Chule' ennao magi, Snoopy! 
3. Umo'o'mak gi tasi i ga'lagu. 
4. Bumaila si Tatan Bihu gi fandanggo. 
5. Hagu, chule' i hayu. 
Hafa pa'go i suheton kada sentensia? 
Hafa na klasen sentensia i sentensia 1, 2, 3, 4? 




Para Ma Deskuti 
A. Taitai kada sentensia ya na'yiyi un suhetu para kada 
unu. 
1. Puno' i kandet. 
2. Gimen i hanom. 
3. Maila' magi i lepblo-ku. 
4. Agaga' chinina-na. 
5. Bumaila gi fandanggo 
6. Umo'o'mak gi saddok. 
~ 
I 1 \ 1. 
Tuge• di nuebu kada sentensia ya na'halumi suhetu 
para kada unu. 
Godde i babui. 
~ 
2. Huchom i grifu. 
3. Kanno• i te'lang. 
4. Ma'udai gi kareta. 
5. Humugando gi amaka. 
6. Dinilalak ni' karabao. 
7. Ma'pos para Sa'ipan. 
8. Basta ennao! 
9. Na'a'gagagagang! 
10. Taya• reda-na. 
Fangge' singko na sentensia ni' mana'atok suheton-
niha. 























* I betbos a na patten sentensi a eyu i ha sasangan 11hafa11 
put i suhetu. 
Betbosan kada sentensia todu i manma raya gi sampapa'. 
Taitai kada sentensia ya oppe i kuestion gi fi'on-niha. 
1. Attelong i babui. Hafa put i babui? 
2. Ya~as i attelong na babui. Haf a put i attelong na babui? 
3. Mamaigo' i puetka. Haf a put i puetka? 
4. I babui malalagu duru. Haf a put i babui? 
5. Un babui gumigimen hanom 
gi ta22e'. Raf a put i babui? 
6. Tr es babui manggagalilek 
gi fache'. Raf a put i tr es babui? 
Atiende lokkue' i betbosan este siha na sentensia. 
1. Nuebu si Greg sapatos-na. Rafa put si Greg? 
2. Tomohge i neni gi kuna. Haf a put i neni? 
3. Manmumu i ga'lagu guihi gua tu. Haf a put i ga' lagu? 
Para Ma Deskuti 
A. Na'halom i betbosan kada s e ntensia. 
1. Guahu 
2 . Ma 
3. Si Jerry 
4. Si Gene 
5. I guaka 
6. si Eileen. 
7. i hanom. 
8. i dos kulepbla. 
9. si Carol yan si John. 
10. i chininan-niha. 
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11. i gayu 
12. si Maria 
13. i pan 
14. i dos lahi 
15. tres nganga' 
B. Na'halom pa'go i suheton kada sentensia. 
1. ha gigimen i leche. 
2. panak duru i bola. 
3. pumepenta i gima'. 
4. ma'u'udai gi kareta. 
5. ha u'utot i cha'guan. 
6. Yommok 
7. Ti gumaloloppe 
8. Ina'agang hao 
9. Ma chatge 
10. Binisiklekleta 
11. Kahulo' gi trongkon ates. 
12. Makmata gi talo'ani. 
13. Tinetpe ni' kareta. 
14. Mamboboka gi kusina. 
15. Kalalaskas gi halom tano'. 
Ch. Taitai kada sentensia. Espiha hafa i suhetu yan hafa 
i betbosan kada unu. 
1. Ha dulalak i ga'lagu. 
2. Ma baba i kahon ais. 
3. I neni sen bunita. 
4. Tres paluma manggugupu. 
5. I cha'guan gof anakko'. 
6. Pumepeska si Gerard. 
7. Mandududos i famalao'an. 
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Inagang as Barbara. 
Gasgagas i kareta. 
Maleffa yu' . 
Mata'chong si Paul gi siy a. 
Chinachak si Carme n ni ' se'se'. 
Maniiaiiangu i lalahi gi tasi. 
Mappot i trongko ma utot. 
Manlancho si ha Tainatongo gi ya Malesso'. 





5. I ga'-hu chiba 
















i batkon aire 
yu' fan 
si Francis 
i f anihi 
Tuge' halom i suheton kada sentensia. 
ha chiku i neni. 
























mas a'paka' sapatos-na. 











Raya gi sampapa' i betbosa siha. 
Ha sugon i nuebon kareta-na. 
Chaddek i panglao malagu. 
Si Juan ha paniti i che'lu-na. 
Kahulo' i pilan gi langet. 
~alalang si James. 
Meggai boti manma yulang. 
Kimason i gima'-niha. 
Chatpa'go este na chinina. 
Kahulo' si Kin g1 trongkon iba'. 
Dos neni mamaigo'. 
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est a. 











Fangge' tres sentensia put hafa bida-mu anai huma-
nao hao para Skateland. Sitkoluyi i suhetu ya raya 
gi sampapa' i betbosa gi kada unu. 
Hafa bidada-na i betbosa gi sentensia? 
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Rafa siha na palabra sina un na'halom para un na'kabales 
este na sentensia? Sangan lameggai na palabra. 
si Juan. 



















Todu este siha betbosan i sentensia. Kada unu lokkue 
betbo na patten i sentensia. 
Taitai kada sentensia. Atiende hafa i betbosa yan hafa 
i betbo. 
1 Bunitu si Juan. 
Betbosa: Bunitu 
Betbo: Bunitu 
2 Malagu dururu si Juan. 
Betbosa: Malagu dururu 
Betbo: Malagu 
3 Gof maolek mangge' si Juan. 
Betbosa: Gof maolek mangge ' 
Betbo: Mangge' 
Gi sentensia #2, kao 11 dururu 11 ha sasangan put "Malagu 11 
pat put 11 si Juan"? 
Gi sentensia #3, kao "Gof maolek" ha sasangan put 
"mangge'" pat put "si Juan"? 
* Mambetbo na patten se~.tensia todu eyu i palabra ni ' 
sina un usa para un na'kabales este na sentensia: 
si Juan. 
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Para Ma Deskuti 
A. Na'halom un betbo ni' sina muna'kabales kada sentensia. 
1. 
2. Ha 





8. Si David 
9. I boten-mami 
10. I ya Malesso' mas 
i paluma. 
duru i kareta. 
kattan. 
si Trinidad. 
si Greta yan si Eden. 
maolek i trongkon chotda. 
eyu na palao'an. 
i platu. 
gi tasi. 
B. Usa kada betbo un biahi ha' para un na'kabales kada 
sentensia. 






ni' taotao mo'na. 
gapot ilu-na si Victorina. 
magagugu-na? 
YU I• 





Ch. Ekes i kahon todu eyu i palabra ni' sina mambetbo na 
patten sentensia. Ui:;a i sentensia " __________ _ 










D. Taitai kada sentensia. Hafa i betbosa gi kada unu? 
Hafa siha i betbo gi kada unu? 
1. Chumalek si Kathy. 
2. Chumalek dururu si Douglas. 
3. Malagu i macheng. 
~,. 
4. Malagu i macheng nigap. 
5. Ha panak i bola. 
6. Ma oppe chaddek i tilifon. 
7. Titek despasiu i pappet. 
8. Bumaila gi fandanggon-mami. 
9. Kumakanta i paluma. 
10. Dos ga'lagu humahaohao a'gagang. 
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3. Kuattro na lalahi 
4. I attelong na guaka 
5. I ya Guahan mas 
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si Paul. 
i kabayu . 
para i tasi . 







Tuge' gi raya i betbo ni' sina muna 'kabales i 
sentensia. Usa kada betbo un biahi ha'. 
1. Un nana titiyas. 
2. Hanao ya i tres panglao. 
3. i siya para i lamasa. 
4. dimasiao i kaddon mannok. 
5. Guahu i chiba para i trongko. 
Ekes todu i palabra ni' sina un usa para un 




Hafa na klasen palabra 
toda eyu siha na palabra 
ni' un ekes? 
si Joe. 
~:r Taitai kada sentensia. Sitkoluyi i betbo siha. ~ 
1. Mamaigo' i neni . 
2. Manma'u'udai ham todos. --
3. Un dikike' katu malagu hulo' gi trongko. 
----
4. Sais macheng manochocho aga'. 
5. I boi ume'essalao yan humugagando. 
6. Ha kanno' chaddek i kottidon iba'. 71 a 
7. Kimasoson dururu i gima' hayu. 
8. Umepanglao yu' gi painge. 
9. Dos taotao pumepeska gi boti. 
10. Bunitatatata i nenen-niha. 
4 
r:r Tuge' un betbo gi kada sitkolo. Usa kada unu gi un 
sentensia. Tuge' eyu na sentensia gi raya. 
0 01. I gi 
0 02 'I Ta 





D. I NA'AN 
Apunta ya sangan i na'an todu i un tungo' ni' manggaige 
gi litratu. Usa i sentensia "Estague' i 
Todu i un sangan ma agang na'an na klasen palabra. 
Taitai todu i sentensia. 
Estague' i lahi. 
Estague' i niyok. 
Estague' i acho'. 
Estague' si Maria. 
Estague' i ya Luta. 
--
Enague' i papaya. 
Enague' i guaka. 
Enague' si Tun Pepi. 
Enague i ya Guahan. 
Enague' i ya Sa'ipan. 
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,, 
Na'an na klasen palabra todu i manma raya gi sampapa'-
niha. Sa' hafa na guaha na na'an d eb i di u gaige "i", "si", 
pat "i ya" gi me'na-na? 
*Na' an na klasen palabra i pa l abra ni' sina un usa para un 




* Matkan na'an i attikulu "i", "si" yan "i ya". (Manna'an 
todu i palabra siha ni' tumatitiyi i attikulu "i", "si", 
y an I I i ya I I • ) 
Munga maleffa na un sangan: 
(1) "i" gi me'nan i otdinariu na na'an, 
(2) "si" gi me'nan i estao na na'an taotao yan ga'ga', 
yan (3) "i ya" gi menan i estao na na'an lugat. 
Para Ma Deskuti 





Usa "Est ague' i 
----------" · pat 
' 
II Na' an na klasen palabra todu 
i un sangan para un na'kabales i sentensia. 
Sangan i na'an hayi siha manmachocho'cho' gi eskuelan-
miyu. Usa "Estague' si II pat "Eyague' si 
II Na'an na klasen palabra todu i un 
sangan para un na'kab-ales kada sentensia. 
Sangan otro siha na palabra ni' sina muna'kabales kada 
sentensia. 
Estague' i Eyague' si 
Estague' i ya 
Na' an n a patt e n sentensi a todu i palabra ni' un usa para 

















D. Ngai' an na un usa "i", "s1' pat "i ya"? Rafa na 
klasen palabra eyu i mantinatitiyi ni' "i", "si" pat 
"i ya"? 









F. Taitai kada sentensia ya espiha todu i na'an na klasen 
palabra. Usa i matkan na'an para un inayuda sumodda' i 
na'an siha. Dos na'an gaige gi kada sentensia. 
1. I tao tao gumimen hanom. 
2. Ha tife' si David i manha. 
3. Gaige si Tata gi ya Sa'ipan. 
4. Ma'pos para i tenda si Carol. 
5. I ya Lu ta na meggai fanihi. 
~ Atan litratu ya ekes todu i 
~ ~ 
na'an ni' manggaige. 
~-~~ 
Fangge' 5 na na'an gi tason siha. Usa i sentensia 
ni' sina umayuda hao' sumodda' i na'an na patten 
sentensia. 


























Tuge' "i", "si", pat "i ya" gi me'nan kada na'an. 
Yigu Manuel Nan Pai' 
platu Tun Jose kelaguen 
kannai Malesso' guihan 
lahi Tini'an Gu ah an 
kamyo a bu bu Erika 
Kopia kada sentensia ya sitkoluyi todu i na'an. Usa 
i sentensia "Estague' i " pat i attikulu 
"i, si, i ya" para un inayuda. 
Si Juan pumanak i katu. 
I ya Inalahan na mamfiesta i familian Nauta. 
Kao si Roberto kumonne' i paluma? 
Gi Sabalu na ta falak Hagatiia. 
Hayi malagu yan si Carla para i kareta? 
I Lunes mas ti ya-na si Chong. 
Bunitu i ya Malesso' yan Humatak. 
I Hunio na mafaiiagu si Martha. 
Tumohge i abeha gi flores rosat. 
Ma yulang i siya yan i lamasa. 
Fangge' tres sentensia ya sitkoluyi todu i na'an na 
klasen palabra. 
Taitai i sentensia siha. Tuge' gi raya hafa na 
na'an sina muna'kabales kada sentensia. 
Ma'pos si para i 
I ya na sumasaga si 
Poddong i gi 
I kumasse si 









E. I TETCHEN MANMARIPITI 
Esta ginen ta estudia tres na tetchen manmaripi ti gi 
kapitulu D, gi Unidat VII, ni' manmagrupu komu "tetchen 
manmaripi ti para u na' klaru yan na' fuette." 
Dos klasen tetchen manmaripiti para ta estudia guini na 
kapitulu. Un klasi eyu i "tetchen maripiti para u kontenua 
i aksion." I otro eyu i tetchen ma ripiti para u fama'na'an. 11 
1. RIPITI PARA U KONTENUA I AKSION 
Hugagando guennao 
mientras hu fa'ma-
maolek i na'-mu. 
Kada palabra gi lista 1 sina un usa kumo betbon i 




Amanu na gaige i mas a'gang na silaba gi "malagu"? 
"gimen"? "facho'cho'"? "betde"? 
Hafa na patten silaba ma ripiti gi mas a'gang na silaban 
kada palabra? 
Tetchen manmaripiti eyu i manmaraya gi sampapa'-fiiha. 
Kao manggaige gi sanme'na pat gi santatten i patten palabra 
ni' maripi ti'!' 
* Para un na'annok gi betbo na palabra na ma kontenunua 
ha' i aksion: (1) espiha i mas a' gang na silaba; (2) 
ripiti i fine'nana na buet yan i konsonante (pat kon-
konsonante) gi me'na-fia. 
* Todu i tiempo gaige i tetchen ma ripiti gi me'nan i 
patten silaba ni' maripiti. 
Para Ma Deskuti 




B. Hafa na klasen palabra sifia un usa para un na'halumi ni' 
tetchen maripiti para u kontenua i aksion? 







Ch. Taitai kada sentensia ya e spiha i palabra siha ni' 
manggai tetchen maripiti Ha£ a mohon i hale' palabra 
para kada unu? 
1. Cheflaflayi i ga'lagu . 
2. Totohge guennao un rat u f an. 
3. I patgon humugagando. 
4. Agagaga' i mangga esta. 
5. Ha kakatga i guagua' mama'on. 
D. Na'halom i tetchen maripiti para u kontenua i aksion gi 
kada palabra. 







F. Na'halom i tetchen maripiti para u kontenua i aksion gi 
kada palabra gi papa' i raya. An monhayan, taitai i 
sentensia. 
1. si Gregory. 
Mangganna 
2. Saga guennao ya un tilivision. 
egga' 
3. si Jerry cha'guan. 
Manutot 
4. Esta si Lisha 
maigo' 
5. Gigimen mientras un si Merle. 
nangga 
6. Gaige si Mae na gi eskuela. 
macho'cho' 
7. Ma --------- i trak Tom. 
fa'maolek 
8. Kao i katu eyu i gi bentana? 
kahulo' 
9. i kalulot-hu. 
Pu ti 
10. Esta si Ben 
yayas 
~:r Sitkoluyi i tetchen maripiti gi kada palabra. Tuge' i hale' palabra gi raya gi papa'-niha. 
~ 
0 3 2 1 4 












Na'halom i tetche n mar ipi t i 
gi kada palabra. 
3 ~ 
bisita 








Na'halom i tetchen maripiti para u kontenua i aksion 
gi kada palabra. Tuge' i anakko' na palabra gi raya 
ya taitai i sentensia. 
1. guihi na siya. 
Fannangga 
2. Kao sina hao ? 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mamballe 
3. Hu i na'yan! 
fa'gasi 
4. Nana'yan ya un ya un ha' magi. 
gimen ta'lo 
5. Ma i sapatos-hu. 
yulang 
6. Ginen ha i che'cho'-na. 
cho'gue 














Kao i a bu bu siha. 
mandikike' 
Nihi ta na dos. 
bail a 
Ha 1 na' -na gi f ina' denne' . 
totche 
Fangge' un sentensia gi kada raya. Debi di kada 
sentensia u gai palabra ni' gai tetchen maripiti 
para u kontenua i aksion. Sitkoluyi eyu siha na 
palabra. 
Fangge' singko na betbo pues tuge' i anakko' na 
palabra yanggen un ripiti para u kontenua i aksion. 
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I kakanno ' nail 
2 I MAR Ip IT I PARA U FAMA 1 NA 1 AN 
Sina un fa'na'an na klasen palabra i palabra siha ni' 
sina mambetbon i sentensia. Un estraktura ha' para ta 
estudia. 
Taitai kada listan palabra ya espiha hafa guaha hafa ma 
ripiti gi #2. 
kanno' i ka.Kanno' 
kanta i kakanta 
espiha i ~'espiha 
konne' i kekenne' 
puno' i pipino' 
tampe i tatampe 
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Hafa na silaba mas a' gang gi k ada palabra gi lista #1? 
Hafa ma ripiti gi kada palabra? 
Hafa na attikulu ma usa gi me'nan i palabra siha gi 
lista #2? 
Nihi ta mas umatiende " i k eken ne '" , "i pipino'" yan "i 
tatampe". 
Hafa bidada-na i "i" yanggen gaige un santatte na buet 
gi silaba gi tatte-na? Hunggan, ha halla mo'na para u 
same'na na klasen buet. 
Taitai yan atiende hafa guaha anai ma ripiti "konne'" 







1. i pupuno' 
2. i pipino' 
tampe 
1. i tatampe 
2. i tatampe 
(Ma ripiti para u fama'na'an.) 
(Ma halla mo'na i santatte na buet . ) 
(Ma ripiti para u fama'na'an.) 
(Ma halla mo'na i santatte na buet . ) 
(Ma ripiti para u fama'na'an.) 
(Ma halla mo'na i santatte na buet.) 
*Para un fa'na'an na klasen palabra i palabra siha ni' 
sina betbon i sentensi"'a: ( 1) chule' i mas a' gang na 
silaba ya; (2) ripiti i fine'nana na buet yan i konso-
nante (pat konkonsonante, pat konsobuet) gi me'na-na. 
-
* Usa i "i" na attikulu para un inayuda tumotche i 
palabra ni' tetchen mar1piti para u fama'na'an. 
* I "i" ha hahalla mo'na i santatte na buet para u 
fansanme'na na klasen buet. 
* Todu i tiempo gaige i tetchen m~ipiti gi me'nan i 




Para Ma Deskuti 
A. Hafa na klasen palabra sina un na'yiyi ni' tetchen ma 
ripiti para u fama'na'an? 
Kao i tetchen maripiti gaige gi sanme'na pat santatten 
i patten silaba pat silaba ni' ma ripiti? 
B. Chagi muna ' halom i tetchen maripiti para u fama'na'an 
gi kada palabra. Usa "i" gi me' nan i anakko' na palabra, 
put ihemplo: i bababa 
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Ch. Na'suha i tetchen ma ripiti ya sangan i hale' palabra. 
mal:leffa) ( i a':' nao ~ ( i ga:aige 
/~ JI 
I I 
5 ~( 6 ~( i mam:' pos J) G mangg:igui;e pipino' i hahasso 
9 


















D. Ripiti kada palabra para u fama'na'an. Munga maleffa 
put hafa bidada-na i "i" gi santatte siha na buet. 
gumaloppe to'la' kanno' 
magof bocha gago' 
2. 
E. Na'halom i tetchen ma ripiti para u fama'na'an gi kada 
palabra gi papa' i raya . Taitai pa'go i sentensia. 
1. I mas gago'. 
dumeskansa 
2. I lepblo kana' mamaigo'. 
manaitai 
3. Bai falagu sa' i 
4. Kao un hongge i 





6. Tife' i ha I. 
bet de 













Poddong i gi karabao. 
ma'udai 
I guihi mas dudos. 
kanta 
I eyu i makonne. 
puno' 
I chumule' i salape'-hu. 
bots a 
Agang i put boti. 
tungo' 
Na'dana' i tetchen ma ripiti para u fama'na'an yan 



















Na'dana' i tetchen ma ripiti para u fama'na'an yan 
kada palabra. Tuge' i anakko' na palabra gi raya gi 
papa'-na. Munga maleffa put i ma hallan i buet gi 























Sitkoluyi i tetchen ma ripiti gi kada palabra ya 









i kakanta i ma'u'udai 
5 6 
i gigitos i li'li'e 
8 9 










Na'halom i tetchen ma ripiti para u fama'na'an gi 
kada palabra. Tuge' i anakko' na palabra gi raya 
para u na'kabales kada sentensia. 
I siempre u fanodda' 
manespiha 
I debi di u kanta a' gang. 
kanta 
Kao i ya-na ma chonnek? 
chonnek 
Kao gago' eyu i ? 
dumeskansa 
Ti yayas i ? 
malagu 
I hassan lalalo' . 
na'chalek 
7. Tiu nalang i 
kanno' 
8. I ti amaririyu ya-hu. 
bet be 
9. Kao mananaitai i ? 
manaitai 
10. Kao i dinanche todu i tiempo? 
dinanche 
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r:r Chagi kao sina un na'kabales kada sentensia, taiguihi i fine'nana na ihemplo. 
Kao ... 










Sitkoluyi todu i (-um-) na tetchen talo' gi palabra siha. 

















F I I KLA I AN s I HA 
Guaha kuattro na familian kla'an gi Chamorro na leng-
guahi: (1) Guahu (Emfisisa); (2) Hu (Suhetu); (3) -Ku 
(Gai Iyo); (4) Yu' (Ophetu). 
I familian Guahu yan Hu na kla'an sina un na'fansuheton 
i sentensia. I familian -Ku ha sasangan na guaha iyon-niha. 
I familian Yu' ha sasangan na guaha manma nana'i, ya sina 
lokkue' mansuheton i sentensia. 
Nihi pa'go ta estudi a kada familian kla'an. 
(Klasen na'an kla'an) 
1. "GUAHU" NA KLA'AN 
sensiyu mot mot 
(unu na taotao) (dos pat mas na taotao) 
guahu hita (hami yan hagu) hami (hami sin hagu) primet na petsona primet na petsona 
sigundo na petsona hagu ham yo sigundo na petsona 
tetset na petsona guiya siha tetset na petsona 
Yanggen un atan i mapan i "guahu" na kla'an, sina dos un 
tungo' put kada kla'an: (1) kuanto na taotao un sasangan, 
yan (2) kao primet, sigundo, pat tetset na petsona un sasangan. 
Taitai kada sentensia. Atiende kada kla'an ni' ma usa. 
1. Guahu malagu mas chaddek. 4a. Hita malagu mas chaddek. 
2. Hagu malagu mas chaddek. 4b. Hami malagu mas chaddek. 
3. Guiya malagu mas chaddek. 5. Hamyo malagu mas chaddek. 
6. Siha malagu mas chaddek. 
Hafa kumeke'ilek-na i sentensia #1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6? 
Kuanto na petsona ma sasangan gi sentensia #4a, 4b, 5, 6? 
Hafa i suhetu gi kada sentensia? 






Guahu gumimen i ahu. 4a. Rita manggimen ahu . 
Hagu gumimen i ahu. 4b. Hami manggimen ahu . 
Guiya gumimen i ahu. 5. Hamyo manggimen ahu . 
6. Siha manggimen ahu . 
Hafa kumeke'ilek-na i sentensia #1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6? 
Kuanto na petsona masasangan gi sentensia #4a, 4b, 5, 6? 
Hafa guaha gi betbo gi sentensia #4a, 4b, 5, 6? 
Sa' hafa na ha tulaika gue' i "n" gi "man-" para "ng"? 
Hafa i suhetu gi kada sentensia? 
* Sina i Guahu na kla'an mansuheton i sentensia. 
Para Ma Deskuti 
A. Hafa mohon na kla'an sina un usa enlugat di i ma raya na 
suhetu? 
1. Si biha yan guahu umekutu. umekutu 
2. Guahu ha' mata'chong. ha' mata' chong 
3. Hagu Dabid mas dangkolo. mas dangkolo 
4. Hagu yan guahu chumocho. chumocho 
5. Monica ~an Carol falagu. f alagu 
6. Si Jose ha' ma udai. ha' ma udai 
7. Si Gloria yan guahu ma'pos 
8. Si James, Mary yan Peter manalek. manalek 
9. I lahi baba manug6n. baba manugon 
10. I palao'an kana' matmos. kana' matmos 
B. Sangan todu i kla'an ni' sina muna'k~bales kada sentensia . 


































Taitai i sentensia siha ya tulaika i suhetu para unu 
gi 11 guahu 11 na kla'an. Munga maleffa na mumalingu i 
"si" yan i "i". 
Si Jose yan guahu chaddekna ki si Dabid yan Juan 
munangu. 
I patgon kumakati. 
Hagu Manuel fata'chong! 
Si Barbara, Marie, yan Doris mas mandudos. 
Hagu yan guahu mas amko'. 
I manhoben duru mambaila. 
Si Flora, Teresa, yan guahu ti sina manhanao para i 
piknek. 
8. Hamyo Carl, Kristofer, yan Dennis fanhugando fan gi 
amaka. 










Eyu na lahi yan si Mike kumatga i acho'. 
Taitai kada sentensia ya tulaika kada kla'an para 
otro na klasen suhetu ni' sina muna'kabales kada 
sentensia. Debi na u parehu i kla'an yan i ma 
tulaika na suhetu gi (1) kuanto na taotao, yan (2) 
kao primet, sigundo, pat tetset na petsona. 
Guahu lanchi. 
Si ha manhanao para Humatak. 
Gui ya gef malate'. 
Hami kumonne' si Tun Ignacio. 
Hit a ti gumuaiya i gamson. 
Hagu mas nalang. 
Ham yo yumulang i k a r e ta . 
Gui ya tai sapatos. 
9. Hita ha' gai chinina a'paka'. 










Taitai kada sentensia ya tuge' gi raya i kla'an ni' 
sina muna'kabales kada sentensia. Usa kada kla'an 
un biahi ha'. 
hagu guiya hita hami hamyo 
gumanna i huegu. 
yumalengyong i kama. 
yumute' i basula. 
tumoktok hao. 
mas manchatpa'go. 
dumulalak i gayu. 
mohon malak Sa'ipan. 
I~~ 
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2 I I //HU" NA KLA I AN 
sensiyu mot mot 
(unu na taotao) (dos pat mas na tetchen) 
hu ta (hami yan hagu) in (hami sin hagu) primet na petsona primet na petsona 
sigundo na petsona un en sigundo na petsona 
tetset na petsona ha ma tetset na petsona 
Yang gen un a tan i map an i "hu" na kla'an, siiia dos un 









Taitai kada sentensia. Atiende i ma us an kada kla'an. 
yute' i basula esta. 4a. Ta yute' i basula esta. 
yute' i basula est a. 4b. In yite' i basula est a. 
yute' i basula est a. 5. En yite' i basula est a. 
6. Ma yute' i basula est a. 
Hafa kumeke'ilek-iia i sentensia #1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6? 
Kuanto na taotao ma sasangan gi sentensia 4a, 4b, 5, 6? 
Hafa na klasen palabra i "hu" na kla'an? 
Hafa mohon na ma tulaika i "u" para "i" gi "yute" gi 
sentensia #4b yan 5? 
Kao gaige i "hu" na kla'an gi sanme'na pat santatten i 
betbo? 
* I "hu" na kla'an siiia manmama'suheton i sentensia. 
* Todu i tiernpo gaige i "hu" na kla'an gi rne'nan i betbo. 
* I "in" yan "en" na kla'an ma halla para u fansanme'na na 
klasen buet i santatte na buet ni' gaige gi silaba gi 
tatten-niha. 
Para Ma Deskuti 
A. Sangan halom i "hu" na kla'an ni' sina muna'kabales i 








hatsa i kahita. 
saosao sapatos-na. 
li'e' i bunitan nobia. 
fanmalak Luta. 
kenne' i bayena. 
tife' esta i masan mangga. 
chile' esta todu i dagu. 
a. Atan ta' lo i "hu" na kla' an. Sangan siha i kla' an 
ni' sina muna'kabales i sentensia #2 yan 6. 
b. Rafa siha na kla'an sina un usa gi sentensia #4? 
hafa na ti todu sina un usa i "hu" na kla'an? 
ch. Rafa siha na kla'an sin a un usa gi sentensia #7? 
Raf a bida-fia i "chule'" na betbo? Sa' hafa na ha 
tulaika gui' i "u"? 
Sa' 
B. Tulaika i "guahu" na kla'an para unu gi "hu" na kla'an. 
Atiende i kla'an yan i betbo gi ihemplo siha. 
1. Guahu pumanak i bola. 1. Hu panak i bola. 
2. Ragu dumaggao duru i bola. 2. Un daggao duru i bola. 
3. Guiya chumahlao i bola. 3. chahlao i bola. 
4. Hagu ~an guahu mumalagu duru. 4. falagu duru. 
5. Guiya yan guahu dumingu hamyo. 5. dingu hamyo. 
6. Hamyo gumanna ham. 6. ganna ham. 















a. Hafa na totchen hale' humalom gi betbo ni' gaige gi 
santatten todu i "guahut• na kla' an siha? 
b. Haf a bidan-niha to du i betbo anai ma tulaika i 
t•guahu" asta i "hut• na kla'an siha? 












Guahu i tiba. 1. Hu i tiba. 
gimen gimen 
Ma un ramas. 2. Si ha un ramas. 
utot utot 
Hami i gimat. 3. In i gima'. 
pent a pent a 
Tuge' i "hut• na kla' an ni' sina muna' kabales kada 
sentensia. Usa un kla'an un biahi ha'. Atiende hafa 
na klatan debi di u danat yan i betbo ni' gai buet 
ni' ma halla mo'na. 
sodda' i otro sapatos-mu . 
yitet i baba na papaya. 
kannot todu i kelaguen. 
na'i yu' est a ni' salappe'-hu. 
chilet to du i magagu. 
guaif e i abubu. 
bail a para kada dandan. 
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I ~ \ 1. 
Tulaika i "guahu" na kla 1 an para unu gi 
kla'an. 
"hu" na 
Guiya chumule 1 u kapes. 1. chule 1 i lapes. 
2. Hamyo pumatek ham. 2. patek ham. 
3. Siha lumi'e 1 i gayu. 3. li'e' i gayu. 
4. Guahu guno'te i kannai-mu. 4. go'te i kannai-mu. 
5. Hagu yan guahu umutot i hayu. 5. itot i hayu. 
6. Hagu lumache dos biahi. 6. lache dos biahi. 
7. Gui ya yan guahu pumanak gui' . 7. panak gui'. 
~:r Tulaika i "hu" na kla'an para unu gi "guahu" na kla'an. Munga maleffa na humalom siempre i (-um-) gi betbo. 
1. Ha gimen i hanom manengheng. 
2. In tife' i flores rosa. 
3. Ma taitai dos na lepblo. 
4. Ta kaddo un mannok fresko. 
5. Un halla i gapot ilu-hu. 
6. En kanno 1 i kelaguen mannok. 





3. I "-KU" NA KLA 1 AN 
Iyo-ku Eyague' si 
Estague' i gima' i "-Ku" na kla'an siha. 
sensiyu mot mot 
primet (-ku) -ta (yan hagu) primet -mu 
-mami (sin hagu) 
sigundo -mu -miyu sigundo 
tetset -na -niha tetset 
Este siha na kla'an manmanangangani na guaha gai iyu, 
pat guaha gai 
kada litratu. 
Atiende i manma usan-niha gi 
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gapot ulon Lucia bisikletan Joe 
yan Tomas 
gapot ilu-na bisikletan-niha 















Taitai este siha na frasa ya oppe i kuestion gi fi'on-
niha. 
ga'chong-hu Hayi gai ga'chong? 
salappe'-mu Hayi gai salappe'? 
nobia-na Hayi gai nobia? 
ma'estra-ta Hayi gai ma'estra? 
lahen-mami Hayi g~i lahi? 
lanchon-miyu Hayi gai lancho? 
tano'-niha Hayi gai tano'? 
Taitai este siha na palabra ya espiha hafa guaha yanggen 













kama + -mami kaman-mami 
trongko + -miyu trongkon-miyu 
boti + -niha boten-niha 
f asu + -mami f ason-mami 
Hafa rinipara-mu? 
Hafa mohon na ha tulaika gui' i "i" gi "boti" para "e" 
gi "boten-niha"? 
Hafa mohon na ha tulaika gui' i "u" gi "fasu" para "o" 
gi "fason-mami"? 
* Yanggen buet uttemo-iia i palabra, na'fakpo' ni' "n" 
antes di un na'daiia' yan -mami, -miyu, yan -niha. 
* Usa "i" yan "u" gi ma baba na silaba. 
* Tulaika i----;;.. e yan U ~ 0 gi machom yan ti mas a' gang na 
silaba. Ma halla papa' i buet put i ma huchom i silaba . 
Para Ma Deskuti 
A. Sangan i palabra siha. Munga maleffa ni' "n". Munga 
malef fa na i ~ e yan U...:;,;;. O put i ma huchom i silaba. 
lepblo + -mami 
kati + -iii ha 
saga + -rniyu 
kudu + -mami 
bail a + -niha 
sali + -miyu 
tohge + -mami 
kande + -iii ha 
guaf i + -miyu 
aniyu + -mami 
B. Hafa mohon sina un sangan e n lugat di kada frasa. 
1. iyo-ku na relos relos-hu 
2. iyo-mu na magagu 
3. gayon Vicente 
4. nobion Diana 
5. iyon-miyu parentes 
6. hagan Juan yan Maria 
7. kattan hagu yan guahu 
8. huegon guiya yan guahu 
Ch. Usa i "-Ku" na kla'an siha para un na'annok na guaha gai 
Atiende i manmacho'guen #1 - #3. 
1. Sotta i ga' Michael umang. 
2. Atiende i iyo-mu ma'estra. 
3. Mangge i hagan Rose yan Inas? 
4. Matto tatte i gayon T~1.!. Joaquin? 
5. Gumupu i _:hyo-mu papalQti. 
6. Kao sapatos Helen yan Eleanor este? 
7. Papaloten hagu, Janice yan guahu 
ennao. 
8. I gimen hagu yan guiya ma chuda'. 
9. I guihan Gerald, Mark yan gua~~ 
manmalagu. 
10 . Ma butdosa i tano' Leonard, guiya, 
yan guahu. 
( ga'-na ) 













D. Na'dana' i "-Ku" na kla'an siha yan otro na palabra ni' 
siffa muna'kabales kada sentensia. 
1. Hafa ? 
~~~~~~~~~~~~-
2. Manu guini ? 
3. Poddong i ? 
~~~~~~~~~~~ 









5. I mas mambunita. 
6. Malate' i 
7. na bu la salape'-na. 
8. Esta manmatto hit gi 
9. Chinennek ni' 
10. Chatpa'go sa' 





Haf a taimanu na sifia un sangan kada f rasa di nuebu 
yanggen un na'yiyi un kla'an -Ku? Tuge' i ineppen 









Taitai kada sentensia. Tulaika i manma raya na 
palabra para otro n~ palabra ni dumadaiia' yan unu gi 
-Ku na kla'an. Tuge' di nuebu i nuebu na sentensia, 
taiguihi i #1. 
1. Betde i trak Kenneth. 
Betde i trak-iia. 




3. Matitek i iyo-ku manggas. 
4. Kao puti i iyo-mu nifen? 
5. Huchom i pettan Joanne yan Marie. 
6. Halla i daddalak i galagitu. 
7. Un gacha' i deggan eyu siha yan guahu. 
8. Agaga-na nifen hagu yan guiya ki ni guahu. 
9. Hayi dumaggao i tihong guiya yan guahu? 
10. Malingu i alitos Geraldine. 
tf Tuge' halom i palabra ni' dumadana' yan unu gi -Ku na kla'an ni' sina muna'kabales kada sentensia. 1. Ma'pos para Amerika i 
2. Kao un li'e' i gi gipot? 
3. Kumakati i as Rosemarie. 
4. Malate'na i ki i hagan-fiiha. 
5. Dimasiao amko' si 
6. Inakka' ni' 
7. Gaige si Melanie gi 
8. I mas odda'. 
9. Mahlok i i ga'ga'. 
10. Tohge ya un pacha i 
~~~~~~~~~~~~~~ 
? 
~:z Tuge' halom i "-Ku" na kla'an gi gima'-niha. 
sensiyu motmot 










4. 1 "vu'" NA KLA 'AN 
Estague' i gima' i "Yu'" na kla'an siha. 
sensiyu mot mot 
primet yu' hit (yan hagu) primet ham (sin hagu) 
sigundo hao hamyo sigundo 
tetset gui' siha tetset 
Dos klasen palabra i kla'an "Yu'" siha. 
a. Sina ma usa i kla'an "Yu'" siha para suheton i 
sentensia. 
b. Sina lokkue' un usa komu opheton i sentensia. 
Ta estudia fine'nana i kla'an "Yu'" komu suheton i 
sentensia. 
Taitai todu i sentensia ya atiende i ma usan i kla'an 
"Yu'" siha. Kao un hasso hafa taimanu para un sodda' i 
-~ 
suheton i sentensia? Taitai i sentensia pues faisen: "Hayi 
? II 
~~~~~~~~~~~ 
Ma'pos yu' para Hagat-na. 
Ma'pos hao para Hagat-na. 
Ma'pos gui' para Hagat-na. 
Ma'pos hit para Hagat-na. 
Ma'pos ham para Hagat-na. 
Manma'pos hamyo para Hagat-fia. 
Manma'pos siha para Hagat-na. 





Kao mo'na i kla'an pat i betbo gi kada sentensia? 
Hafa na debi di un usa i tetchen me'na (man-) anai gaige 
i "hamyo" yan "siha"? 
* Mo'na un sangan i betbo pues na i kla'an Yu' ni' 
suheton i sentensia. 
Para Ma Deskuti 
A. Taitai kada sentensia ya espiha hafa i suheton kada unu. 
1. Dikike' yu' na patgon. (Hayi dikike' na patgon) (yu') 
2. Taklalo' hao na che'lu-hu. (Hayi taklalo' na che'lu-hu?) (hao) 
3. Manmahlao gui' ni' yore'-na. 
4. Maolek hit bumaila na dos. 
5. Manyommok ham na familian Cruz. 
6. Pumara yu' kumanta. 
7. Gof attelong gui' na taotao. 
8. Na'chalek hamyo mamokkat. 
9. Chebot hao anai neni. 









B. Taitai kada sentensia ya usa unu gi "Yu'" na kla'an para 
un na'kabales kada sentensia. Kada kla'an suheton i 
sentensia. 
1. Manhatsa un dangkolon guma'. 
2. Manmanli'e' un tao tao mo'na. 
3. Bunita na patgon. 
4. Gago' ma nm a cho' cho'. 
5. Kao yommok na taotao? 
6. Mamaki un binadu. 
7. Mangkamten na famagu'on. 
8. Manago' te kannai. 
9. Ti manggupot nigap. 
10. Kao mambaila gi fandanggo? 
Ch. Fama'sentensia para kada unu gi kla'an "Yu'". 
kla'an komu suheton i sentensia . 
ham yo 
Usa i 
Raya desde kada kla'an asta i sentensia ni' sina ha 
na'kabales. ~:r 
0 
Malate' na patgon. 
0 





























un bunitan palao'an. 











Taitai kada sentensia ya sitkoluyi i suheton kada 
unu. 
Mampiknek ham gi tasi! 
Taigue gui' gi tenda. 
Manma'a'nao ham gi muvi. 
Apmam siha gi tilifon. 
5. Tai magagu yu' para i gipot. 
6. Kado' mannginge' hit esta. 
7. Kao manengheng hamyo na dos? 
8. Manespiha siha do'gas. 
9. Mananaitai gui' gi kuatto-iia. 
10 . Dikike'na hit ki si Richard! 
Fama'sentensia ni' kada kla'an ya debi di kada 









@ Ta estudia pa'go i kla'an "Yu'" komu opheton i 
sentensia. 
Taitai kada sentensia ya atiende na kada kla'an "Yu'" 
opheton kada sentensia. I aopheton i sentensia eyu i 
manrisisibi pat macho'guiguiyi. 
Ha na'i yu' masan mangga. 
En na'i hao masan mangga. 
Ta na'i gui' masan mangga. 
Ma na'i hit masan mangga. 
Ha na'i ham masan mangga. 
En na'i hamyo masan mangga. 
In na'i siha masan mangga. 
Hafa na klasen kla'an i suhetu siha? 
Hafa na klasen kla'an i ophetu siha? 
Hafa manmanrisisibi siha na kla'an? 
* Para un inayuda sumodda' i opheton i sentensia, faisen: 
Hayi para u fanrisibi? pat 
Hayi para u ma cho'guiyi? pat 






Para Ma Deskuti 
A. Sangan hafa na kla'an sina muna'kabales kada sentensia. 
Chuli'i manahak. 
Ma chuli'i manahak. 
Manma chuli'i manahak. 
B. Taitai kada sentensia ya espiha hafa i opheton kada unu. 
Usa i kuestion: Hayi para u 
i sentensia #1 - #5. 
1. Ha daggao yu' ni' dangkolon bola. 
Hayi para u ha daggao ni' dangkolon bola? 
2. Ma chuli'i ham mames pan. 
Hayi para u ma chuli'i mames pan? 
3. Na'i siha ni' kanden niyok. 
Hayi para u na'i~ni' kanden niyok? 
4. Konne' gui' para Hagat. 
Hayi para u konne' para Hagat? 
5. Ma halla hit siempre. 
Hayi para u ma halla siempre? 
6. Kuentusi gui' fan. 













8. Bai na'yani hao kelaguen mannok. 
9. Si Douglas fumahani siha ni' kek. 
10. Bai tulaikayi hamyo ni' salappe'-miyu. 
Ch. Taitai kada sentensia ya usa unu gi "Yu'" na kla'an siha 
para u na'kabales kada sentensia. 
sentensia. 
Kada kla'an opheton i 
1. Ha fa'nu'i ni' kabayu-mu. 
2. Ma konne' para Hagatna. 
3. Ma na'i ni' bisikleta-mu. 
4. Ta na'ayao ni' yore'-mu. 
5. Hayi fumahani kahet. 
6. Na'listo para mampasehu. 
7. In chuli'i la tan aluminom. 
8. Ha fa'tinasi gi egga'an. 
9. Kao ma na'i meggai masan mangga. 
10. Konni'i mannok fresko. 
D. Fama'sentensia para kada unu gi kla'an "Yu'". 









E. Taitai kada sentensia ya gef atiende i manma usan i 
kla'an "Yu'" kao suheto pat opheton i sentensia. 
1. Chachaki yu' ni' hayu. 
2. Gof chaddek gui' mangge'. 
3. Ya-hu hao. 
4. Ma taitayi ham ni' este na lepblo. 
5. Bai konni'i hamyo panglao. 
6. Chatpa'go gui' na nobiu. 
7. ManChamorro hamyo na taotague. 
8. Ma espihayi hit ammot gi ya Yigu. 
9. Mandoffe' siha na famagu'on. 
10. Na'yiyi siha champuladu. 







Sitkoluyi i opheton kada sentensia. 
1. Ha sangani yu' na ya-mu madoyan aga'. 
2. Ma cho'guiyi gui ni' che'cho'-na. 
3. Kao t a ga'chungi siha para i tasi? 
4. En kombibida hamyo para i fandanggo. 
5. Si Tomas uma'agang hit! 
6. Ma agangi ham para i piknek. 
7. Na'i yu' na'-hu potu. 













Chachaki gui' ni' chandial 
Bai chiku hao! 
Tuge' gi raya un kla'an Yu' ni' sina muna'kabales 
kada sentensia. 
In hatsayi un guma'. 
Ma chonnek halom gi tasi. 
En kantayi un bunitan kanta. 
Hu chulili'i pugua'. 
Ma sodda'i ni' katsunes-na. 
Na'yan gollai appan suni. 
Espihayi un boten dangkolo. 
In na'i meggai nganga' 
Ma f ahani un futbol. 














un sentensia para kada kla'an. 
kada sentensia. 
Debi di kada kla'an 
Taitai kada sentensia ya atiende kao i kla'an Yu' 
suhetu pat opheton i sentensia. Tuge' S para 
suhetu, pat 0 para ophetu gi raya. 
1. Malago' yu hatdok. 
2. Attelong gui' na palao'an. 
3. Na'i ham sais na ates. 
4. Puti siha kudon-niha. 
5. Ha kanno'guan ham ni' kande. 
6. Ma daggao hit acho'. 
7. Manengheng siha gi kuatto. 
8. Kao mannalang hamyo esta? 
9. Guahu uma'agang gui'. 
10. Masoksok hit na lahi. 
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~:r Tuge' halom i kla'an "Yu'" gi gima'-niha. 










































abribiet ----------------------------- abreviate 
ago'te ----------------------------- conjunction 
apuntan na'an/matkan na'an ------- ---- noun marker 
apuntan kuestion ----------- ---------- question marker 
areklan atfabetu --------------------- alphabetize 
asimilasion konsonante --------------- consonant assimilation 
atbelat (guma' konsonante)------------ alveolar 
atbetbo ----------------------------- adverb 
atfabetu ----------------------------- alphabet 
athetibu ----------------------------- adjective 
attikulu ----------------------------- article 
betbo ------------------------------- verb 
betbon sensiyu ----------------------- simple verb 
betbon umno ------------------------- compuund verb 
betbosa ----------------------------- predicate 
betbosan umnu ------------------------ compound predicate 
betso -------------------------------- verse/stanza 
bibliografu -------------------------- bibliography 
buebuet ----------------------------- vowel diphthong 
buet -------------------------------- vowel 
dangkolon pappet --------------------- chart paper 
deskuti - --------------------------- discuss 
dikike' na letra (atfabetu) ---------- small letter 
dilikora/sattea/satteha -------------- syllabicate 
dilitrea/dilitreha-------------------- spell 
dinga' na konsonante (dingonte)------- gimminate consonant 
dos labios (guma' konsonante)--------- bilabial 
ekes -------------------------------- check off/put an X on 
esplika ----------------------------- explain 
fafiodda'an --------------------------- table of contents 
f rasa -------------------------------- phrase 
frasan betbo ------------------------- verb phrase 
frasan na'an ---- --------------------- noun phrase 
fuetsas (guma' konsonante) ----------- fricatives 
fuetsayi (guma' konsonante)----------- affricates 
gai estao na na'an (na'an gaistao) --- proper noun 
gai kinalamten ----------------------- voiced 
gatganta (guma' konsonante) ---------- velar 
gian ma'estra/lepblon ma'estra ------- teacher's guide 
gian telefon ------------------------- telephone directory 
glosariu ----------------------------- glossary 
glota (guma' konsonante) ------------- glottal 
guma' i buet ------------------------- vowel chart 
guma' konsonante --------------------- consonant chart 
hale' palabra (hatbra) --------------- root word/base word 
hemplo/ihemplo ---------------------- example 
ibalua ------------------------------ evaluate 
ibaluasion --------------------------- evaluation 
ihemplo/hemplo ----------------------- an example/say a story 
ihetsisio/hetsisio ------------------- an exercise or example 
ihetsision maripiti ------------------ repetition drill 
ihetsision manulaika ----------------- substitution drill 
kahuni ------------------------------- enclose in a box 
kama --------------------------------- comma 
kapitat na letra --------------------- capital letters 
kapitalisa (na'kapitat) -------------- capitalize 
kapitulu ----------------------------- chapter 
katdinat na numiru ------------------- cardinal number 
kla'an (kalan na'an) ----------------- pronoun 
kla'an Guahu ------------------------- emphatic pronouns 
kla'an Hu ---------------------------- subject pronouns 
kla'an Ku ---------------------------- possessive pronouns 
kla'an sin hagu ---------------------- exclusive pronouns 
kla'an yan hagu ---------------------- inclusive pronouns 
kla'an Yu' --------------------------- subject pronouns 
klasen palabra ----------------------- part of speech 
kompostasion ------------------------- composition 
konkonsonante ------------------------ consonant blends 
kontra palabra ----------------------- antonyms/opposites 
koru --------------------------------- chorus 
konsonante --------------------------- consonante 













































lakse' (guma' konsonante) ------------ liquids 
leksion ------------------------------ lesson/moral of story 
lepblon famagu'on --------------------pupil's workbook 
lepblon ma'estra/gian ma'estra ------- teacher's guide 
letra -------------------------------- letter 
linia -------------------------------- line (in a poem) 
listan palabra ----------------------- word list 
literariu ---------------------------- literary 
na baba na silaba (mabba) ------------ open syllable 
nachom na silaba (masba)-------------- closed syllable 
na halla hulo' i buet ---------------- vowel raising 
na halla mo'na i buet ---------------- vowel fronting 
na halla papa' i buet ---------------- vowel lowering 
nalof f an/malolof fan ------------------ past 
namaila'/mamamaila'------------------- future 
nanahalla i buet---------------------- vowel harmony 
nadinga' na konsonante (dingonte) ---- gemminate consonants 
nanara/i ma cho'gue-na --------------- manner/steps/procedures 
naneran ma sangan-na (guma' 
konsonante) -------------------- manner of articulation 
na ripiti para u fama'na'an ---------- nominalizing type of reduplication 
na ripiti put sisiai ha' i aksion ---- continuative type of reduplication 
natkan esklama -----------------------exclamation point (!) 
natkan kuestion ---------------------- question mark (?) 
natkan kuestion/ a pun tan kuestion ----- question marker (i.e. "hayi") 
natkan kumuentos --------------------- quotation mark (" ") 
natkan mangge' ----------------------- punctuation 
mtkan na'an/apuntan na'an------------ noun marker 
nidida ------------------------------- measure 
1ina'dos ginen tatte ----------------- penultimate stress 
~tfofunimeks ------------------------ morphophonemics 
~tmot ------------------------------- plural 
ubimiento --------------------------- movement (music) 
1a'an 
ia' an gai estao (na' an ga:fstao)-------
1a' an tai estao/na' an otdinariu-------
~' an otdinariu/na'an tai estao-------
1a' kapi tat/kapi talisa ----------------







phetibu ----------------------------- objective 
ngngo' (guma' konsonante) ----------- nasals 
tdinat na numiru -------------------- ordinal number 
pahina-------------------------------- page 
palabra ------------------------------ word 
palabran umno ------------------------ compound word 
paladat (guma' konsonante) ----------- palatal 
pangchuasion (matkan mangge')--------- punctuation 
para (guma' konsonante) -------------- stops 
parafu ------------------------------- paragraph 
patten i po'ema (betso)--------------- verse/stanza 
patten ma sangan-na ------------------ point of articulation 
patten pachot ------------------------ point of articulation 
patten sinangan ---------------------- part of speech 
pisara ------------------------------- chalkboard 
po'ema ------------------------------- poem 
primet na petsona -------------------- first person 
pripusision (prepsion) --------------- preposition 
punto --------------------------------period (.) 
put ihemplo -------------------------- for example 
ribisa ------------------------------- revise 
rima --------------------------------- rhyme 
ripasa ------------------------------- review 
sattea/satteha ----------------------- syllabicate 
senggulat/sensiyu -------------------- singular 
sensura ------------------------------ test 
sentensia/sinangan ------------------- sentence 
sentensian mamaisen ------------------ question sentence 
sentensian mandiklara ---------------- stative sentence 
sentensia mandimanda ----------------- command sentence 
sentensia manesklama -~--------------- exclamatory sentence 
sentensia umno ----------------------- compound sentence 
sigundo na petsona ------------------- second person (pronoun) 
silaba ------------------------------- syllable 
silaba ni' ma a'gang -----------------stressed syllable 
sensiyu/senggulat -------------------- singular 
simbolo ------------------------------ symbols/key 
sinangan/sentensia ------------------- sentence 
sisigi ha' (sesga') i aksion --------- continuative type of reduplication 
suhetu ------------------------------- subject 
suheton sensiyu ---------------------- singular subject 
suheton umno ------------------------- compound subject 












tai kinalamten ----------------------- voiceless 
tapbleron gai botsiyu ---------------- pocket chart 
tapbleron laniya --------------------- f lannerl board 
totchen hale'------------------------- affix 
totchen manma ripiti ----------------- reduplicating affixes 
totchen me'na ------------------------ prefix 
totchen talo'------------------------- infix 
totchen tatte ------------------------ suffix 
uma'atok na suhetu ------------------- you (understood subject) 
unidat ------------------------------- unit 
GLOSSARY 
abreviate ---------------------------- abribiet 
adjective ---------------------------- athetibu 
adverb ------------------------------- atbetbo 
affix -------------------------------- totchen hale' 
affricates --------------------------- fuetsayi (guma' konsonante) 
alphabet ----------------------------- atfabetu 
alphabetize -------------------------- atbelat (guma' konsonante) 
article ------------------------------ attikulu 
asking sentence ---------------------- kuestion/sentensian mamaisen 
baseword/root word ------------------- hale' palabra (hatbra) 
bibliography ------------------------- bibliografu 
bilabial ----------------------------- dos labios (guma' konsonante) 
capital letters ---------------------- kapitat na letra siha 
capitalize --------------------------- na'kapitat/kapitalisa 
cardinal number ---------------------- katdinat na numiru 
chalk -------------------------------- yesu 
chalkboard --------------------------- pisara 
chapter ------------------------------ kapitulu 
chart paper -------------------------- dangkolon pappet 
check off/put an X on ---------------- ekes 
chorus ------------------------------- koru 
closed syllable ---------------------- machom na silaba (masba) 
comma -------------------------------- kama 
command sentence --------------------- sentensia mandimanda 
common noun -------------------------- na' tai estao/na'an otdinariu 
complex sentence ---------------------
compound word ------------------------ palabran umno 
composition -------------------------- compostasion 
compound predicate ------------------- betbosan umno 
compound sentence -------------------- sentensian umno 
compound verb ------------------------ betbon umno 
consonant ---------------~------------ konsonante 
consonant assimilation --------------- asimilasion konsonante 
consonant blends --------------------- konkonsonante 
consonant chart ---------------------- guma' konsonante 
continuative type of reduplication --- ma ripiti put sisigi ha' i 











































emphatic pronouns -------------------- kla'an Guahu 
enclose in a box --------------------- kahuni 
etcetera (ect.)----------------------- yan guaha mas (ygm.) 
example ------------------------------ ihemplo (hemplo) 
exclamation point -------------------- matkan esklama 
exclamatory sentence ----------------- sentensia manesklama 
exclusive pronoun -------------------- kla'an sin hagu 
exercise ----------------------------- ihetsisio/etsisio 
explain ------------------------------ esplika 
evaluate ----------------------------- ibalua 
evaluation --------------------------- ibaluasion 
first person (pronoun) --------------- primet na petsona 
flannel board ------------------------ tapbleron laniya 
for example -------------------------- put ihemplo 
fricatives --------------------------- fuetsas (guma' konsonante) 
future------------------------------- mamaila'/mamamaila' 
gemminate consonant ------------------ dinga' na konsonante (dingonte) 
glossary ----------------------------- glosariu 
glottal ------------------------------ glota 
inclusive pronoun -------------------- kla'an yan hagu 
infix -------------------------------- totchen talo' 
key (to map or ... ) I symbol--------- simbolo 
labiodental -------------------------- nifen labios (guma' konsonante) 
lesson/moral of story ---------------- leksion 
letter ------------------------------- letra/katta 
line (in a poem) --------------------- linia 
literary ----------------------------- literariu 
liquids ------------------------------ lakse' (guma' konsonante) 
manner of articulation --------------- maneran ma sangan-na 
manner/steps/procedure --------------- manera/i ma cho'gue-na 
measurement -------------------------- midida 
moral of story ----------------------- leksion 
morpheme ----------------------------- sostansian i sinangan (sotngan) 
morphophonemics ---------------------- motfofonemeks 
movement (in a song) ----------------- mubimiento 
nasals ------------------------------- ongngo' (guma' konsonante) 
nominalizing type of duplication ----- ma ripiti para u fama'na'an 
noun --------------------------------- na'an 
noun marker -------------------------- apuntan na'an/matkan na'an 
noun phrase -------------------------- frasan na'an 
object pronouns ---------------------- kla'an Yu' 
objective ---------------------------- ophetibu 
open syllable ------------------------ ma baba na silaba (mabba) 
opposites/antonyms ------------------- kontra palabra 
ordinal numbers ---------------------- otdinat na numiru 
page --------------------------------- pahina 
palatal ------------------------------ paladat 
paragraph ---------------------------- parafu 
part of speech ----------------------- klasen palabra 
past --------------------------------- maloff an 
penultimate stress ------------------- mina'dos ginen tatte 
period ------------------------------- punto 
phrase ------------------------------- f rasa 
plural ------------------------------- motmot 
pocket chart ------------------------- tapbleron gai botsiyu 
poem --------------------------------- po'ema 
point of articulation ---------------- patten ma sangan-na(gi patten 
pachot) 
possessive pronouns ------------------ kla'an-Ku 
predicate ---------------------------- betbosa 
prefix ------------------------------- totchen me'na 
preposition -------------------------- pripusision 
pronoun ------------------------------ kla'an (kalan na'an) 
proper noun -------------------------- na'an gai estao (na'an gaistao) 
punctuation -------------------------- pangchuasion/matkan mangge' 
punctuation mark --------------------- matkan mangge' 
pupil's workbook --------------------- lepblon famagu'on 
question (asking sentence)------------ sentensian mamaisen 
question mark ------------------------ matkan kuestion (?) 
question marker ---------------------- palabra ni' matkan kuestion 
(i.e. Hayi?) 
quotation mark ----------------------- matkan kumuentos 
reduplication ------------------------ totchen manma ripiti 
repetition drill --------------------- ihetsision manripiti 
review ------------------------------- ripasa 
revise ------------------------------- ribisa 
rhyme -------------------------------- rima 













































g a istao) 
a.gge' 
st i on 
second person (pronoun) -------------- sigundo na petsona 
sentence ----------------------------- sentensia/sinangan 
simple verb -------------------------- betbon sensiyu 
singular ----------------------------- sensiyu/senggulat 
singular subject --------------------- suheton sensiyu 
small letter (alphabet)--------------- dikike' na letra 
spell -------------------------------- dilitrea/dilitreha 
stanza (verse) ----------------------- betso 
stative sentence --------------------- sentensian mandiklara 
stops -------------------------------- para (guma' konsonante) 
stress ------------------------------- mas a'gang na silaba 
subject ------------------------------ suhetu 
subjective pronouns ------------------ kla'an Hu 
substitution drill ------------------- ihetsision manulaika 
suffix ------------------------------- totchen tatte 
syllabicate -------------------------- dilikora/sattea/satteha 
syllable ----------------------------- silaba 
table of contents -------------------- i fanodda'an 
teacher's guide ---------------------- lepblon ma'estra/gian ma'estra 
telephone directory ------------------ gian tilifon 
test --------------------------------- tes/sensura/ibaluasion 














vowel chart -------------------------- guma' i buet 
vowel diphthong ---------------------- buebuet 
vowel fronting ----------------------- ma halla mo'na i bue t 
vowel harmony ------------------------ manahalla i buet 
vowel lowering ----------------------- ma halla papa' i buet 
vowel raising ------------------------ ma halla hulo' i buet 
word --------------------------------- palabra 
word list ---------------------------- listan palabra 
understood subject-------------------- uma'atok na suhetu 
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